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ONE DAY SALE PRICES IN EFFECT 4/ 19 & 4/20/2013. *Intermediate price reductions may have been taken. 
OPEN A MACY'S ACCOUNT FOR EXTRA 20% SAVINGS THE FIRST 2 DAYS, UP TO $100, WITH MORE REWARDS TO COME. Macy's credit card is available subject to credit approval; new account savings val id the day 
your account is opened and the next day; excludes services, selected licensed departments, gift cards, restaurants, gourmet food & wine. The new account savings are limited to a total of $100; application must qual ify for 
immediate approval to receive extra savings; employees not eligible. 
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0LOWRQ &ODUN QDPHG ÀUVW HYHU
&686% &KLHI 'LYHUVLW\ 2IÀFHU
5LDOWR 0D\RU 'HERUDK 5REHUWVRQ
UHFHLYHV VWDWHZLGH KRQRU &HQWHU
IRU &RPPXQLW\ $FWLRQ DQG
(QYLURQPHQWDO-XVWLFHKROGVDZDUGV
OXQFKHRQ&KLOG$EXVH$ZDUHQHVV
..DWWUDFWVKXQGUHGVLQ'HYRUH
0HHW 6DQ %HUQDUGLQR·V 'U
,PUDQ )DURRT WKH DUFKLWHFW RI
DQ LQQRYDWLYH SXEOLFSULYDWH
SDUWQHUVKLS VROXWLRQ IRU WKH
KRXVLQJFULVLV
5LYHUVLGHEDVHG 7RUR &RPSDQ\
UHPLQGV UHVLGHQWV WR EH
´:DWHUZLVHµ WR UHGXFH WKHLU
HQYLURQPHQWDO IRRWSULQW ZKLOH
6RXWKHUQ &DOLIRUQLD (GLVRQ
SUHVHQWV WLSV WR UHGXFH KRPH
HQHUJ\XVHGXULQJWKHVXPPHU
Building Sustainable 
Communities:
&RURQD )RQWDQD 	 5LYHUVLGH«
PHHW WKH ,QODQG FLWLHV WKDW DUH
GRLQJ´JUHHQµULJKW
:ULWHU DQG ,QODQG H[SHUW /DXUD
.OXUH UHYLVWV WKH 5LYHUVLGH
0HWURSROLWDQ0XVHXP
publisher’snote
established 1972
3XEOLVKHGHYHU\7KXUVGD\DQGGLVWULEXWHGWKURXJKRXWWKH,QODQG(PSLUH
$GMXGLFDWHGDOHJDOQHZVSDSHURIJHQHUDOFLUFXODWLRQRQ-XO\
&DVHE\WKH6XSHULRU&RXUWRI5LYHUVLGH&RXQW\
6WRULHVSXEOLVKHGGRQRWQHFHVVDULO\UHÁHFWWKHRSLQLRQVRIWKHSXEOLVKHUV
0HPEHURI1DWLRQDO1HZVSDSHU3XEOLVKHUV$VVRFLDWLRQ1HZ$PHULFD0HGLD
&DOLIRUQLD%ODFN0HGLDDQG&DOLIRUQLD1HZVSDSHU3XEOLVKHUV$VVRFLDWLRQ
%URZQ3XEOLVKLQJ&RPSDQ\
3RVW2IÀFH%R[
5LYHUVLGH&DOLIRUQLD

)25$'9(57,6,1*,148,5,(6&$//
6DQ%HUQDUGLQREDVHG2PQLWUDQV
UHDFKHVPLOOLRQPLOHVXVLQJ
&RPSUHVVHG1DWXUDO*DV
6WDWH RI 6DQ %HUQDUGLQR &RXQW\
HYHQW )DLU +RXVLQJ &RXQFLO RI
5LYHUVLGH &RXQW\ KROGV DQRWKHU
VXFFHVVIXO &KDPSLRQV IRU -XVWLFH
*DOD $IULFDQ$PHULFDQ 0HQWDO
+HDOWKJURXSKRQRUVJUDGXDWHV
Paulette Brown-Hinds, PhD
92,&( &UHDWLYH 'LUHFWRU &KULV $OOHQ
GHVLJQHG WKLV FROODJH IRU RXU ÀUVW
VXVWDLQDEOHFLWLHVLVVXHFHOHEUDWLQJ(DUWK
'D\
7UHHLOOXVWUDWLRQ6KXWWHUVWRFN I KDYH D FRQIHVVLRQ WR PDNH$QG SOHDVH GRQ·W EHRIIHQGHG 'RQ·W HPDLO PH RU 7ZHHW PH RU OHDYHFRPPHQWVRQP\)DFHERRNSDJH'RQ·WFDOOWRWHOO
PHMXVWKRZZDVWHIXODQGLQFRQVLGHUDWH,DP,DPZHOO
DZDUH RI WKHPDJQLWXGHRIP\EDGEHKDYLRU , NQRZ ,
KDYH D EDG KDELW , NQRZ EHFDXVH LW·V VRPHWKLQJ ,·YH
VWUXJJOHGZLWKIRU\HDUV$OWKRXJK,·YHWULHG,MXVWKDYHQ·W
EHHQVXFFHVVIXO«,GRQ·WUHF\FOH
 1RZEHIRUH \RXPDNHDQ\ MXGJPHQWVRU UHDFK IRU
\RXUVPDUWSKRQHWREHUDWHPHDQGP\HQYLURQPHQWDOO\
QHJOLJHQW EHKDYLRU SOHDVH XQGHUVWDQG , KDYH HYHU\
LQWHQWLRQ RI UHF\FOLQJ WKRVH UHXVDEOH LWHPV WKDW PDNH
WKHLU ZD\ LQWR P\ KRPH DQG RIÀFH ² SDSHUV ERWWOHV
FDQV  DQ\WKLQJ WKDW FDQ EH OHJLWLPDWHO\ SODFHG LQ WKH
EOXHELQDQGOHIWRQWKHFXUEWREHUHFODLPHGUHVWRUHG
RUUHSXUSRVHG
 $IHZ\HDUVDJRP\KXVEDQGLQDQHIIRUWWRKHOSPH
NLFNWKHKDELWSXUFKDVHGDVSHFLDOZDVWHFRQWDLQHUMXVW
IRURXUUHF\FODEOHV ,WKDVKHOSHG$W OHDVWZKHQ,·P LQ
WKHNLWFKHQ,FUXVKVRGDFDQVDQGWKURZWKHPLQWKHUH
LQVWHDGRIWKHWUDVKFDQ,SXWSODVWLFERWWOHVDQGEDJVLQ
WKHUH$QG LI ,KDSSHQWREHUHDGLQJ WKHQHZVSDSHUDW
WKHGLQLQJURRPWDEOH²ZKLFKE\WKHZD\,UDUHO\GR²,
WRVVWKHVWDFNLQWKHUHZKHQ,·PÀQLVKHGDVZHOO
 ,JXHVVP\SUREOHPLVWKDW,·PQRWFRQVLVWHQW8QOHVV
LW·VFRQYHQLHQW,FDQ·WEHWUXVWHGWRGRWKHULJKWWKLQJDQG
DOZD\VVHSDUDWHWKHJDUEDJHIURPWKHUHF\FODEOHV
 6R DV RXU WHDP ZRUNHG RQ WKLV ZHHN·V LVVXH DQG
, UHDG PRUH DERXW WKH FRPPLWPHQW RXU ORFDO FLWLHV
DUH PDNLQJ WR GHYHORS FRQVLVWHQW DQG VXEVWDQWLDO
VXVWDLQDEOHSUDFWLFHV,DPLQVSLUHG,DPLQVSLUHGWRZRUN
DWGHYHORSLQJQHZKDELWV ,PDGHDSURPLVH WRP\VHOI
WRPDNH WKHHIIRUW WRSUDFWLFH VXVWDLQDELOLW\ ,·OO UHF\FOH
PRUH,·OOHQFRXUDJHP\IDPLO\DQGVWDIIWRUHGXFHWKHLU
HQHUJ\ XVH ,·OO UHGXFHP\ RZQ HQHUJ\ IRRWSULQW , DP
QRZ HYHQ PRUH GHWHUPLQHG WR EH DQ HQYLURQPHQWDOO\
FRQVFLRXVFLWL]HQ
 ,I \RXVXIIHU IURP WKHVDPHFRQGLWLRQ ,HQFRXUDJH
\RX WR MRLQPH WKLV (DUWK'D\$SULO  LQ SOHGJLQJ WR
EUHDN WKH KDELW RI HQYLURQPHQWDO LQGLIIHUHQFH 6WDUW
VPDOO7XUQRIIOLJKWVZKHQOHDYLQJWKHURRP7XUQGRZQ
WKHWKHUPRVWDWV LQ\RXUKRPHRURIÀFH ,QVWDOO ORZÁRZ
VKRZHUKHDGV LQVLGH \RXU KRPH DQG HIÀFLHQW VSUD\
QR]]OHVLQ\RXU\DUG&DUSRRO$QGRIFRXUVHUHF\FOH
8QWLOQH[WZHHN«
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W LWK WKH HOHFWLRQ RI *ORULD 1HJUHWH0F/HRG WR WKH WK &RQJUHVVLRQDO'LVWULFWKHU IRUPHUVWDWHVHQDWHVHDW
EHFDPHYDFDQWDQGDVRI0RQGD\HDUO\ YRWLQJ
EHJDQ WR ÀOO WKLV YDFDQF\2Q WKH EDOORW IRU WKH
SRVLWLRQDUH$VVHPEO\0HPEHU1RUPD7RUUHV'
RI3RPRQDDQG3DXO/HRQ5RI2QWDULR
 %RWK LQGLYLGXDOV KDYH ORFDO JRYHUQPHQW
H[SHULHQFHVHUYLQJRQFLW\FRXQFLODQGVHUYLQJ
DV PD\RU RI WKHLU UHVSHFWLYH FLWLHV 7RUUHV KDV
DGGLWLRQDOO\VHUYHGKHUGLVWULFWZHOODVDPHPEHU
RIWKHVWDWHDVVHPEO\VLQFH
 :KLOH ERWK FDQGLGDWHV KDYH VLPLODU
EDFNJURXQGV DW WKH ORFDO JRYHUQPHQW OHYHO LQ
P\RSLQLRQWKHHGJHZRXOGJRWR7RUUHVZLWKKHU
$VVHPEO\H[SHULHQFH$QGZLWKWKH'HPRFUDWVLQ
FRQWURO RI WKH 6HQDWH$VVHPEO\ DQG H[HFXWLYH
EUDQFKRIRXUJRYHUQPHQWVKHZLOOKDYHDJUHDWHU
FKDQFH RI EHLQJ KHDUG LQ EULQJLQJ RXU UHJLRQV
LVVXHVWRWKHWRSRIWKHVWDWH·VDJHQGD
 ,NQRZ7RUUHVZLOOFRQWLQXHLQWKHÀQHWUDGLWLRQ
RI IHPDOH VHQDWRUV WKDW VWDUWHG ZLWK 1HOO 6RWR
DQG FRQWLQXHG ZLWK 1HJUHWH 0F/HRG ,Q KHU
FXUUHQWSRVLWLRQ7RUUHVVHUYHVRQ WKH(FRQRPLF
'HYHORSPHQW DQG -RE &UHDWLRQ &RPPLWWHH
+RXVLQJ	&RPPXQLW\'HYHORSPHQW&RPPLWWHH
DQGWKH%DQNLQJ	)LQDQFH&RPPLWWHH6KHKDV
Norma Torres For 32nd District Senate Seat
WKHIXOOVXSSRUWRIODERUXQLRQVDQGWKH'HPRFUDWLF
3DUW\
 7KH QG 6HQDWH 'LVWULFW VHUYHV WKH
FRPPXQLWLHVRI6DQ%HUQDUGLQR5LDOWR)RQWDQD
2QWDULR&ROWRQ0RQWFODLU%ORRPLQJWRQ0XVFR\
DQG 3RPRQD 6R FLWL]HQV OLYLQJ LQ WKHVH FLWLHV
PXVWH[HUFLVHWKHLUFLYLFGXW\DQGYRWH
 2XU GLVWULFW LV LQ JUHDW QHHG RI JRRG SD\LQJ
MREV WKDWZLOOVXVWDLQ IDPLOLHVDERYH WKHSRYHUW\
OHYHO2XUORFDOFLWLHVQHHGKHOSUHFRYHULQJIURP
FXUUHQW ÀQDQFLDO KDUGVKLSV 2XU HGXFDWLRQDO
LQVWLWXWLRQVDUHLQQHHGRIDWWHQWLRQDQG7RUUHVZLOO
KHOSZLWKWKDWDVZHOO
 ,DPUHFRPPHQGLQJWKDWWKHYRWHUVLQWKHQG
6HQDWH'LVWULFWYRWHDQGHOHFW1RUPD7RUUHV
Assembly Member
Norma Torres
BPC Mediaworks Strategic Communications
.FEJB3FMBUJPOTŦ$PNNVOJUZ&OHBHFNFOU0VUSFBDI
4USBUFHJD&WFOUTŦ&UIOJD.FEJB0VUSFBDI
...telling your story
951.682.2664
“Spirit of the 
Entrepreneur Family 
Business Finalist 2010 ”
strategic communications
media
publishing
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San Bernardino
T KUHHKXQGUHGFRPPXQLW\PHPEHUVFDPHWRJHWKHU IRU DQ LPSRUWDQW FDXVH WKHDZDUHQHVVDQGSUHYHQWLRQRIFKLOGDEXVH
DVZHOODVWRJHWVRPHSK\VLFDODFWLYLW\LQKRQRURI
&KLOG$EXVH$ZDUHQHVV0RQWKHDUOLHUWKLVPRQWK
 2UJDQL]HG E\ WKH &RXUW $SSRLQWHG 6SHFLDO
$GYRFDWHV&$6$RI6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\
DQG<RXWK$FWLRQ3URMHFW <$3 WKHWK$QQXDO
5XQ IRU &KLOG $EXVH DQG 9LROHQFH 3UHYHQWLRQ
DQG$ZDUHQHVVKHOGDW*OHQ+HOHQ3DUNRIIHUHG
SDUWLFLSDQWVWKHRSWLRQRIZDONLQJRUUXQQLQJ.RU
.
 7KH HYHQW LV DLPHG DW EULQJLQJ WRJHWKHU
SHRSOH LQ WKH 6DQ %HUQDUGLQR FRPPXQLW\ DQG
VXUURXQGLQJDUHDV LQVXSSRUWRIFKLOGDGYRFDF\
FLYLF HQJDJHPHQW DQG VRFLDO MXVWLFH ,Q 
WKHUHZHUHDOPRVWFDVHVRI FKLOGDEXVH
LQ6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\7KHHVWLPDWHGFRVWRI
LQYHVWLJDWLRQDQGUHSRUWLQJFRVWVIRUFKLOGDEXVH
FDVHVDFURVVWKHFRXQWU\LVELOOLRQSHU\HDU
 7KH WZR RUJDQL]DWLRQV &$6$ RI 6DQ
Child Abuse Prevention Walk 
Draws 600 Feet
%HUQDUGLQR &RXQW\ DQG <RXWK $FWLRQ 3URMHFW
ZRUN KDUG WKURXJKRXW WKH \HDU WR FRPEDW
WKHVH VWDWLVWLFV 7KH &RXUW $SSRLQWHG 6SHFLDO
$GYRFDWHVZRUNWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHIRU
IRVWHU \RXWK DQG MXYHQLOH RIIHQGHUV ZLWK VWDEOH
DQGFRQVLVWHQWDGYRFDF\DQGPHQWRULQJWKURXJK
WUDLQHGYROXQWHHUV<RXWK$FWLRQ3URMHFWZRUNVWR
HPSRZHU6DQ%HUQDUGLQR·V\RXWKE\GHYHORSLQJ
WKH VNLOOV DQG KDELWV QHHGHG IRU HFRQRPLF DQG
VRFLDOVXFFHVV
 6SRQVRUV RI WKH HYHQW LQFOXGHG &KLOGUHQ
DQG)DPLO\6HUYLFHVRI6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\
7KH &DOLIRUQLD (QGRZPHQW 8QLRQ %DQN 6DQ
%HUQDUGLQR &RPPXQLW\ &ROOHJH 'LVWULFW 1HVWOH
:DWHUVDQG5RDG,'
 )RU PRUH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH HYHQW YLVLW
&$6$RIVERUJHYHQWV 7R VKRZ VXSSRUW IRU
&KLOG$EXVH$ZDUHQHVV0RQWK&$6$LVDVNLQJ
FRPPXQLW\PHPEHUV WR ZHDU D EOXH ULEERQ IRU
WKHUHVWRIWKHPRQWKRI$SULO
L RQJWLPH &DO 6WDWH 6DQ %HUQDUGLQRDGPLQLVWUDWRU - 0LOWRQ &ODUN ZKR LVFXUUHQWO\ WKH XQLYHUVLW\·V DVVRFLDWH YLFH
SUHVLGHQW IRU XQGHUJUDGXDWH VWXGLHV ZLOO DOVR
VHUYH LQ WKH QHZO\ FUHDWHG SRVLWLRQ RI FKLHI
GLYHUVLW\ RIÀFHU &686% 3UHVLGHQW 7RPiV '
0RUDOHVUHFHQWO\DQQRXQFHG
 ,Q KLV DGGLWLRQDO UROH LQZKLFK KHZLOO VHUYH
RQ DQ LQWHULP EDVLV &ODUN ZLOO DVVLVW VWXGHQWV
IDFXOW\DQGVWDIIDQGZLOOZRUNFROODERUDWLYHO\ZLWK
DSSURSULDWHFDPSXVJURXSVDQGRIÀFHVWRHQVXUH
WKHXQLYHUVLW\LVUHVSRQVLYHWRDQ\DQGDOOLVVXHV
RI GLVFULPLQDWLRQ IURPPHPEHUV RI WKH FDPSXV
FRPPXQLW\
 ,QDGGLWLRQKHZLOOZRUNZLWKOHJDOFRXQVHOWR
HQVXUHWKDWWKHFDPSXVLVLQIXOOFRPSOLDQFHZLWK
DOO VWDWHDQG IHGHUDO UHJXODWLRQVZLWK UHVSHFW WR
GLYHUVLW\DQGLQFOXVLYHQHVV
 ´&DO 6WDWH 6DQ %HUQDUGLQR LV DPRQJ WKH
PRVW KLJKO\ GLYHUVH FDPSXVHV LQ WKH QDWLRQ
DQG ZH VHUYH D UHJLRQ ZKLFK LV FKDQJLQJ
GHPRJUDSKLFDOO\µ VDLG0RUDOHV ´'LYHUVLW\ LQ DOO
LWVPDQLIHVWDWLRQVDQGDWDOOOHYHOVRIWKHXQLYHUVLW\
ZLOOVWUHQJWKHQRXUXQLYHUVLW\FRPPXQLW\
 &ODUN VDLG WKDW KH KDV EHHQ EOHVVHG WR EH
DEOH WR VHUYH VWXGHQWV ZKR KDYH FRPH IURP
EDFNJURXQGV OLNH KLV ´, NQRZ KRZ SRZHUIXO DQ
LPSDFWEHLQJZHOFRPHGDQGYDOXHGLQDSODFHOLNH
&DO6WDWH6DQ%HUQDUGLQRFDQEHIRURXUVWXGHQWV
,QWKLVQHZUROH,FDQFRQWLQXHWRKHOSRSHQGRRUV
DQG PDNH RXU LQVWLWXWLRQ DQ HYHQ EHWWHU SODFH
Clark Named CSUSB 
Chief Diversity Officer
J. Milton Clark
continued on page 6
Hundreds run in support of Child Abuse Prevention
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WKDQ LWKDVEHHQ , FDQ·W WKLQNRIDQ\WKLQJPRUH
UHZDUGLQJWKDQWKDWµ
 0RUDOHV DOVR HVWDEOLVKHG D QHZ 'LYHUVLW\
&RXQFLOWKDWZLOOEHKHDGHGE\&ODUN7KHFRXQFLO
FRQVLVWV RI 6DQGUD 9DVTXH] WKH XQLYHUVLW\·V
GLUHFWRU RI VWXGHQW FRQGXFW DQG HWKLFDO
GHYHORSPHQW .DUHQ /RJXH LQWHULP DVVLVWDQW
YLFHSUHVLGHQWIRUKXPDQUHVRXUFHV7HUD%LVEHH
GLUHFWRURIRPEXGVVHUYLFHVDQGJHQGHUHTXLW\
DQG&HVDU &DEDOOHUR GHDQ RI WKH 3IDX /LEUDU\
DQG FXUUHQW FKDLU RI WKH 8QLYHUVLW\ 'LYHUVLW\
&RPPLWWHH
 &ODUN VHUYHG DV FKDLU RI WKH 8QLYHUVLW\
'LYHUVLW\ &RPPLWWHH IRU WKH SDVW  \HDUV
KHOSLQJ WR HVWDEOLVK QXPHURXV SURJUDPV WKDW
KHOSWKHXQLYHUVLW\FRPPXQLW\WRXQGHUVWDQGDQG
FHOHEUDWHGLYHUVLW\LVVXHV
 &ODUNHDUQHGKLVEDFKHORU·VGHJUHHLQ(QJOLVK
IURP&DO6WDWH6DQ%HUQDUGLQR LQDVZHOO
DV DPDVWHU·V DQG GRFWRUDWH IURP8QLYHUVLW\ RI
&DOLIRUQLDDW5LYHUVLGH+HZHQWRQWREHFRPHD
SURIHVVRURI(QJOLVKDW&686%EHIRUHWDNLQJRQ
KLVDGPLQLVWUDWLYHUROHV
Clark, continued from page 5
Riverside
continued on next page 
W KDW GR \RX JHW ZKHQ \RX FRPELQHGHYHORSHUV DWWRUQH\V FLW\FRXQFLOPHPEHUV JRYHUQPHQW
DJHQFLHV DQG D FRQJUHVVPDQ LQ WKH VDPH
URRP"$&HOHEUDWLRQ2U DW OHDVW WKDW ZDV WKH
FDVH IRU WKH&HQWHU IRU&RPPXQLW\$FWLRQDQG
(QYLURQPHQWDO-XVWLFH·V7ULEXWH/XQFKHRQ0RUH
WKDQSHRSOHJDWKHUHGDW,QGLDQ+LOOV&RXQWU\
&OXE WR VHH WKLV XQXVXDO DQG XQOLNHO\ FURZG
FRPHWRJHWKHU+RQRUDU\+RVWIRUWKHHYHQWZDV
&RQJUHVVPDQ0DUN7DNDQRZKRVSRNHDERXWWKH
ORQJKLVWRU\RI&&$(-DQGWKHPRGHOWKH\KDYH
VHWLQEULQJLQJVXFKDGLYHUVHJURXSRILQWHUHVWV
WRJHWKHU WR ÀQG VROXWLRQV 7KH HPFHHZDV'U
,PUDQ)DURRTDIRUPHUVWXGHQWDW-XUXSD9DOOH\
+LJK6FKRRODQGQRZWKH&(2RI2PQLXV*URXS
WKDWZRUNVWREXLOGVXVWDLQDEOHFRPPXQLWLHV
 7KH ÀUVW DZDUGV ZHUH WR UHFRJQL]H WKH
JURXQGEUHDNLQJ VHWWOHPHQW RQ WKH 0LUD /RPD
CCAEJ Holds Tribute Luncheon and Celebration
&RPPHUFH &HQWHU 7KH DJUHHPHQW RXWOLQHV D
VHULHVRIPDMRUDFWLRQV WKDWZLOO JUHDWO\ UHGXFH
WKHLPSDFWVIURPWKHSURMHFWVLQWKHDUHD&&$(-
UHFRJQL]HG DOO WKRVH WKDWPDGH WKH VHWWOHPHQW
SRVVLEOH
 $WWRUQH\*HQHUDO.DPDOD+DUULVUHFHLYHGWKH
-XVWLFH$ZDUG IRU KHU OHDGHUVKLS LQ DGYDQFLQJ
(QYLURQPHQWDO -XVWLFH IRU FRPPXQLWLHV
WKURXJKRXW&DOLIRUQLD7KH$WWRUQH\*HQHUDOZDV
ZLWK 3UHVLGHQW 2EDPD LQ 6DQ )UDQFLVFR DQG
XQDEOH WRDWWHQGEXWZDVUHSUHVHQWHGE\%ULDQ
1HOVRQ6SHFLDO$VVLVWDQW$WWRUQH\*HQHUDOIRU
WKH&DOLIRUQLD'HSDUWPHQWRI-XVWLFH
 7KH *RRG *RYHUQPHQW $ZDUG ZHQW WR WKH
&LW\ RI -XUXSD 9DOOH\ ZKR VWHSSHG IRUZDUG WR
LPSOHPHQW PDQ\ RI WKH PLWLJDWLRQ PHDVXUHV
VXFKDV WKH&RGH(QIRUFHPHQW(-(OHPHQW LQ
WKH*HQHUDO 3ODQ DQG D UHVWULFWHG WUXFN URXWH
RQ(WLZDQGDWKDWZLOOWDNHPRUHWKDQWUXFNV
SHU KRXU DZD\ IURP 0LUD /RPD 9LOODJH  ,Q
DGGLWLRQ WR WKH DZDUG WR WKH FLW\0D\RU9HUQH
/DXULW]HQ &RXQFLO PHPEHUV )UDQN -RKQVWRQ
%UDG+DQFRFNDQG0LFKDHO*RRGODQGUHFHLYHG
FHUWLÀFDWHVIRUWKHLUVXSSRUWLQWKHVHWWOHPHQW
Brian Nelson, Special Assistant Attorney General for the 
California Department of Justice accepts award for 
Attorney General Kamala Harris from CCAEJ’s Penny 
Newman
Sacramento
T KH &DOLIRUQLD %ODFN &KDPEHU RI&RPPHUFH )RXQGDWLRQ &%&&) ZLOOKRQRU SUHVWLJLRXV $IULFDQ$PHULFDQ
OHDGHUV DQG OLYLQJ OHJHQGV GXULQJ LWV $IULFDQ
$PHULFDQ /HDGHUVKLS :HHNHQG $SULO  DW
WKH +LOWRQ +RWHO LQ 6DFUDPHQWR 5LDOWR 0D\RU
'HERUDK5REHUWVRQZLOOEHRQHRIWZRKRQRUHHV
 0D\RU 5REHUWVRQ·V GHGLFDWHG VHUYLFH DV D
CA Black Chamber Recognizes Rialto Mayor
JRYHUQPHQWOHDGHUGHWHUPLQHGWRLQFOXGHGLYHUVH
EXVLQHVVRSSRUWXQLW\DVDSSOLHGSROLF\PDGHKHU
DWRSSLFNIRUWKH&%&&)KRQRU
 5REHUWVRQ JRYHUQV DQ HWKQLFDOO\ GLYHUVH
FRPPXQLW\RI QHDUO\SHRSOH ORFDWHG LQ
WKH FHQWHU RI WKH ,QODQG(PSLUH 6KH LV RQH RI
DIHZ$IULFDQ$PHULFDQPD\RUVLQ&DOLIRUQLDDQG
KDV VKRZQ FRPPLWPHQW WR FRPPXQLW\ VHUYLFH
DQGFLYLFOHDGHUVKLS
 7KH$IULFDQ$PHULFDQ/HDGHUVKLS&RQIHUHQFH
LVD WKUHHGD\IRUXPRIQDWLRQDOVRFLDOSROLWLFDO
DQG HFRQRPLF OHDGHUV SURYLGLQJ LQGHSWK
DQDO\VLV RI WKH VWDWXV RI WKH $IULFDQ $PHULFDQ
FRPPXQLW\LQ&DOLIRUQLD
 ´:H VKDUH WKH JRDOV RI WKHVH KRQRUHHV WR
UHYLWDOL]HPLQRULW\FRPPXQLWLHVµVDLG$XEU\6WRQH
RI WKH &DOLIRUQLD %ODFN &KDPEHU RI &RPPHUFH
)RXQGDWLRQ ´:HZLOO ZRUN FORVHO\ZLWK WKHP WR
GHYHORSSRVLWLYHVROXWLRQVDQGUHPRYHEDUULHUVWR
JURZWKLQWKH%ODFNFRPPXQLW\µ
Rialto Mayor
Deborah Robertson
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CCAEJ, continued from page 6  5D\-RKQVRQDWWRUQH\IRU&&$(-UHFHLYHG
WKH&RPPXQLW\&KDPSLRQ$ZDUGIRUUHSUHVHQWLQJ
FRPPXQLW\ RUJDQL]DWLRQV WKURXJKRXW WKH DUHD
IURP )ULHQGV RI 5LYHUVLGH·V +LOOV 6LHUUD &OXE
6DYH RXU &KLQD 7RZQ &RPPLWWHH DQG HYHQ
UHSUHVHQWLQJ 7HPHFXOD UHVLGHQWV LQ WKHLU ORQJ
EDWWOHDJDLQVW/LEHUW\4XDUU\
 &HUWLÀFDWHV ZHUH SUHVHQWHG WR &&$(-·V
7DVN )RUFH PHPEHUV 6WHYHQ -RKQ 'LUHFWRU
RI WKH 6RXWKHUQ &DOLIRUQLD 2IÀFH RI 86 (3$
5HJLRQDQG6DUDK0RUULVRQ'HSXW\$WWRUQH\
*HQHUDOZKRGLGWKHDFWXDOQHJRWLDWLRQVIRUWKH
VHWWOHPHQW0LUD/RPDUHVLGHQWVWKDWGHYHORSHG
WKH SODWIRUP XSRQ ZKLFK WKH VHWWOHPHQW ZDV
EDVHGZHUHDOVRUHFRJQL]HG
 &RUSRUDWH *RRG 1HLJKERU $ZDUGV ZHQW WR
2ED\DVKL&RUSRUDWLRQ WKDW SOD\HGD VLJQLÀFDQW
UROH LQPDNLQJ WKH VHWWOHPHQW D UHDOLW\  2WKHU
GHYHORSHUV WKDW KDYH VWHSSHG IRUZDUG WRZRUN
ZLWK WKH FRPPXQLW\ WR PDNH WKHLU SURMHFWV
PHHW FRPPXQLW\ QHHGV LQFOXGHG $ODQ 6KDUS
,',5DQGDOO/HZLV/HZLV*URXSRI&RPSDQLHV
DQG%UDQGRQ%LUWFKHURI*RRGPDQ%LUWFKHU
 7ZRVSHFLDODZDUGVZHUHSUHVHQWHGWR%HWW\
6WLQVRQ DQG&LQG\1HZPDQ IRU WKH VHUYLFH WR
&&$(- DQG WKH FRPPXQLW\ IRU PRUH WKDQ 
\HDUV
 ,Q FORVLQJ 'U )DURRT FRPPHQWHG RQ WKH
PRGHO GHYHORSHG E\ &&$(- RI UHDFKLQJ RXW
WR DOO VHJPHQWV RI WKH FRPPXQLW\³UHVLGHQWV
EXVLQHVVHV ZRUNHUV DQG FLW\ JRYHUQPHQW
LQ RUGHU WR LGHQWLI\ DOO FRQFHUQV DQG ÀQG
FRPSUHKHQVLYH VROXWLRQV $V WKH $WWRUQH\
*HQHUDOVDLGLQDQQRXQFLQJWKHVHWWOHPHQWWKLV
LV ´D ´PRGHO IRU ORFDOJRYHUQPHQWVGHYHORSHUV
DQGFRPPXQLWLHVµWU\LQJWREDODQFHWKHQHHGIRU
LQGXVWULDO GHYHORSPHQWZLWK UHVLGHQWV· ULJKWV WR
EUHDWKHFOHDQDLU
$WWRUQH\ 5D\ -RKQVRQ DFFHSWV WKH &RPPXQLW\
&KDPSLRQ$ZDUG
VOICE | APRIL 18, 2013 | theievoice.com8
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Mike Baron
The Toro Company
Riverside
Mike Baron is the national 
specifications manager for 
The Toro Company and a local 
advocate for outdoor water 
efficiency. He has more than 
30 years of experience in 
product development, sales 
and marketing in the turf and 
landscape market sectors. 
Baron is also a member of 
the California Landscape 
Contractors Association and 
served as a Board Trustee 
for the Irrigation Association 
Education Foundation from 
2008 to 2010.
A VZHOLYHRXUOLYHVHDFKGD\ZHRIWHQRYHUORRNKRZZHDIIHFWWKLVSODFHZHDOOFDOOKRPH(DUWK'D\$SULOLVDUHPLQGHUWRWDNHDFORVHUORRNDWWKH
FRQFHUQVZH IDFH DQG ÀQGZD\V WR UHGXFH RXU
HQYLURQPHQWDOIRRWSULQW
'XULQJ WKHVH UHFHVVLRQDU\ WLPHV ZH·YH DOO
EHFRPHPRUHDFFXVWRPHGWRZDWFKLQJZKHUHZH
VSHQGHYHU\SHQQ\DQGIRUPDQ\´JRLQJJUHHQµ
LV VLPSO\ WRR H[SHQVLYH %XWZKDWPRVW SHRSOH
GRQ·W UHDOL]H LV WKDW LQPDQ\FDVHVKROGLQJRQWR
LQHIÀFLHQW SURGXFWV ZLOO FRVW \RX PXFK PRUH
ORQJWHUPWKDQXSJUDGLQJWRHFRIULHQGO\RSWLRQV
DYDLODEOHWRGD\
7RGD\ WKH DYHUDJH KRXVHKROG XVHV URXJKO\
JDOORQVRIZDWHUHDFK\HDUDQGQHDUO\KDOI
RIWKDWSUHFLRXVZDWHULVZDVWHG:LWKZDVWHDQG
OLPLWHG UHVRXUFHV WKH FRVW RIZDWHU LQ6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD KDV LQFUHDVHG DSSUR[LPDWHO\ 
SHUFHQWVLQFHUDLVLQJWKHDYHUDJHZDWHUELOO
WR KLVWRULFDOO\ KLJK OHYHOV6LJQLÀFDQW SRSXODWLRQ
JURZWK HQYLURQPHQWDO OHJLVODWLRQ YDULDEOH
ZHDWKHUFRQGLWLRQVDQGGHSHQGHQFHRQLPSRUWHG
ZDWHU KDYH LQFUHDVHG WKH SUHVVXUH RQ UHJLRQDO
ZDWHUUHVRXUFHVPDNLQJLW LPSHUDWLYHWRUHGXFH
WKHSHUFDSLWDFRQVXPSWLRQRIZDWHU
$QGZKLOHWKHUHKDVEHHQDORWRIK\SHDURXQG´ZDWHU
ZLVHµ DSSOLDQFHV DQG À[WXUHV D TXLFN XSJUDGH
RI \RXU VSULQNOHU QR]]OHV ZLOO JR PXFK IXUWKHU
LQ ORZHULQJZDWHU XVH DQG UHGXFLQJZDWHU ELOOV 
  
,Q6RXWKHUQ&DOLIRUQLDDQGVSHFLÀFDOO\WKH,QODQG
(PSLUH  WR  SHUFHQW RI DQQXDO UHVLGHQWLDO
KRXVHKROGZDWHUFRQVXPSWLRQLVXVHGRXWGRRUV
RQ ODZQV DQG JDUGHQV :KDW LV HYHQ PRUH
VWDJJHULQJ LV WKDW WKH DYHUDJH VSULQNOHU V\VWHP
ZDVWHV WRSHUFHQWRI WKHZDWHUGLVSHUVHG
LQ RYHUZDWHULQJ DQG UXQRII EHFDXVH RI KLJK
ÁRZVSUD\QR]]OHV%XWUHFHQWEUHDNWKURXJKVLQ
VSUD\QR]]OHWHFKQRORJ\KDYHPDGHWKHVHVPDOO
Earth Day reminds us to look for ways 
to reduce our environmental footprint
Free nozzle program helps local homeowners become water wise while cutting 
water bills
GHYLFHVPXFKPRUHZDWHUZLVH
0RVW KRPHRZQHUV GRQ·W UHDOL]H WKDW WKH\ DUH
XVLQJ WKH ROG ´JDV JX]]OHUµ RI VSUD\ QR]]OHV
UDWKHU WKDQ WKH QHZ PRUH HIÀFLHQW ´K\EULGµ
PRGHOV WKDWDUHDYDLODEOH WRGD\+LJKHIÀFLHQF\
VSUD\ QR]]OHV DUH RQHRI WKH HDVLHVW DQGPRVW
FRVWHIIHFWLYHZD\VWRFXWGRZQRXWGRRUZDWHUXVH
ZLWKRXWFRPSURPLVLQJWKHORRNRUKHDOWKRI\RXU
ODZQ ZKLFK LV ZK\PDQ\ ORFDO ZDWHU DJHQFLHV
DUHJLYLQJWKHPDZD\IRUIUHH
,QDUHFHQWSXVKWRKHOSUHVLGHQWVFXWZDWHUZDVWH
DQGSURWHFWORFDOZDWHUUHVRXUFHVZDWHUDJHQFLHV
DFURVVWKHUHJLRQKDYHFRPHWRJHWKHUWRRIIHUD
ORFDO SURJUDP WKDW SURYLGHV KRPHRZQHUV IUHH
YRXFKHUV WR H[FKDQJH WKHLU KLJKÁRZ VSUD\
QR]]OHVIRUPRUHHIÀFLHQWORZHUÁRZPRGHOVIRU
IUHH
,I\RXDUHORRNLQJIRUDZD\WRSDUWLFLSDWHLQ(DUWK
'D\WKLV\HDU\RXFDQMRLQ7KH7252&RPSDQ\
DW WKH WK DQQXDO (DUWK 1LJKW LQ WKH *DUGHQ
RUJDQL]HG E\ :HVWHUQ 0XQLFLSDO :DWHU 'LVWULFW
ZKHUH WKH\ZLOO EH WXUQLQJ UHVLGHQWV LQWRZDWHU
ZLVH DGYRFDWHV E\ SURYLGLQJ HGXFDWLRQ DERXW
ZDWHUHIÀFLHQF\DQGWKHQR]]OHSURJUDP7KHIUHH
FRPPXQLW\HYHQWZLOOEHKHOGRQ(DUWK'D\$SULO
DW WKH/DQGVFDSHV6RXWKHUQ&DOLIRUQLD6W\OH
:DWHU (IÀFLHQF\ *DUGHQ  ( $OHVVDQGUR
%OYGLQ5LYHUVLGHIURPSPWRSP$OOORFDO
IDPLOLHV DUH LQYLWHG WR FRPH OHDUQ DERXW WKH
QR]]OH SURJUDP DQG VHH 7RUR GHPRQVWUDWH WKH
QHZWHFKQRORJ\DQGKRZWRLQVWDOOWKHP
$WWHQGHHVLQWHUHVWHGLQWKHSURJUDPZLOOUHFHLYH
RQHIUHHVSUD\QR]]OHWRWDNHKRPHDQGXVHDV
D JXLGH WR GHWHUPLQH ZKLFK QR]]OHV WKH\ QHHG
ZKHQ WKH\ VLJQ XS IRU WKH SURJUDPRQOLQH7KH
ÀUVWSHRSOHZKRVLJQXSIRUWKHSURJUDPZLWKLQ
WZRZHHNVRIWKHHYHQWDQGFDOOWKHPDLQQXPEHU
ZLOOUHFHLYHDIUHHLQVWDOODWLRQRIWKHLUQR]]OHV
By Mike Baron
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T KH 6DQ 2QRIUH 1XFOHDU *HQHUDWLQJ6WDWLRQ QHDU 6DQ &OHPHQWH &DOLIKLVWRULFDOO\KDVEHHQWKHUHJLRQ·VPRVWUHOLDEOHVRXUFHRIHOHFWULFLW\DQGSOD\V
DFULWLFDO UROH LQ WKHUHOLDELOLW\RI WKHVWDWH·VJULG
:LWKWKHQXFOHDUSODQWRIÁLQH6&(LVZRUNLQJWR
HQVXUHUHOLDELOLW\WKLVVXPPHU/DVWVXPPHUPLOG
ZHDWKHUDQGFRQVHUYDWLRQHIIRUWVRIRXUFXVWRPHUV
³DVZHOODVDFFHOHUDWLQJWUDQVPLVVLRQSURMHFWV
DQG WDUJHWHG FXVWRPHU FRQVHUYDWLRQ SURJUDPV
³ KHOSHG 6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD (GLVRQ
6&( PDLQWDLQ D
UHOLDEOHJULGZLWKWKH
6DQ2QRIUH QXFOHDU
SODQWRIÁLQH
While there 
DSSHDUV WR EH
HQRXJK UHVRXUFHV
WKURXJKRXWWKHVWDWH
WR FRYHU H[SHFWHG
VXPPHU GHPDQG
DQG RIIVHW WKH ORVW
SRZHU IURP WKH
6DQ2QRIUH QXFOHDU
SODQWLIWKHJUHDWHU/RV$QJHOHVEDVLQH[SHULHQFHV
H[WUHPH ZHDWKHU FRQGLWLRQV RU WUDQVPLVVLRQ
HPHUJHQFLHV WKHUH PD\ EH LQVXIÀFLHQW ORFDO
UHVRXUFHVWRUHOLDEO\VHUYHDOOHOHFWULFLW\GHPDQG
6&( KRSHV WKDW DOO 1XFOHDU 5HJXODWRU\
&RPPLVVLRQSURFHGXUHV WRVDIHO\ UHVWDUW8QLW
FDQEHFRPSOHWHGZLWKRXWGHOD\LQWLPHWRPHHW
VXPPHUGHPDQG0HDQZKLOH6&(LVH[SDQGLQJ
LWVWUDQVPLVVLRQFXVWRPHUFRQVHUYDWLRQSURJUDPV
Join Your Community in Saving 
Energy This Summer
DQGFRPPXQLW\RXWUHDFKHIIRUWV
Why the San Onofre Nuclear Plant is Important
6DQ 2QRIUH FDQ JHQHUDWH  PHJDZDWWV RI
SRZHU³HQRXJKWRPHHWWKHQHHGVRIPLOOLRQ
KRPHV
$GGLWLRQDOO\WKHSODQWRIIHUVDQXPEHURIEHQHÀWV
WRWKHVWDWHDQGWRWKHHOHFWULFLW\JULGLQFOXGLQJ
3URGXFLQJYLUWXDOO\HPLVVLRQIUHHHQHUJ\
 +HOSLQJ PHHW WKH
VWDWH·V DLU TXDOLW\
VWDQGDUGV WR UHGXFH
JUHHQKRXVHJDVHV
 *HQHUDWLQJ SRZHU

 3URYLQJ D VHFXUH
IXHOVRXUFH
%RWKXQLWVDWWKH6DQ
2QRIUHQXFOHDUSODQW
DUH FXUUHQWO\ VDIHO\
VKXW GRZQ 8QLW 
ZDV WDNHQ RXW RI
VHUYLFH-DQ
IRUDSODQQHGRXWDJH
DQG8QLWZDVVDIHO\ WDNHQRIÁLQHRQ-DQ
DIWHUVWDWLRQRSHUDWRUVGHWHFWHGDOHDNLQD
VWHDPJHQHUDWRUWXEH
8VH 6&(·V HQHUJ\HIÀFLHQF\ WRROV DYDLODEOH DW
ZZZ6&(FRP
)RU PRUH LQIRUPDWLRQ SOHDVH YLVLW ZZZ
621*6FRPPXQLW\FRP
6HWWKHUPRVWDWVQRORZHUWKDQGHJUHHV
8VHHOHFWULFIDQVLQVWHDGRIDLU
FRQGLWLRQLQJZKHQSUDFWLFDO
7XUQRIIXQXVHGDSSOLDQFHV
DQGHTXLSPHQW
7XUQRIIOLJKWVZKHQOHDYLQJDURRP
$YRLGXVLQJHYDSRUDWLYHFRROHUVRU
KXPLGLÀHUVZKHQDLUFRQGLWLRQLQJLVUXQQLQJ
2SHUDWHVZLPPLQJSRROHTXLSPHQW
DQGHQHUJ\LQWHQVLYHDSSOLDQFHVVXFKDV
GLVKZDVKHUVZDVKLQJPDFKLQHVDQGGU\HUV
GXULQJHDUO\PRUQLQJRUHYHQLQJKRXUV
/LPLWWKHRSHQLQJDQGUHRSHQLQJ
RIUHIULJHUDWRUVZKLFKDUHPDMRU
XVHUVRIHOHFWULFLW\LQPRVWKRPHV
Key Tips to Reduce Home Energy
Use During the Summer
$GYHUWRULDO
VOICE | APRIL 18, 2013 | theievoice.com10
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SAN BERNARDINO JOB FAIR
April 19, 2013
6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\3UREDWLRQ -RE DQG5HVRXUFH
)DLUDP²SP$RQHVWRSRSSRUWXQLW\WRPHHWDQG
KLUHZRUNHUVWRÀOOIXOODQGSDUWWLPHKRXUO\DQGVDODULHG
SRVLWLRQV $GPLVVLRQ SDUNLQJ DQG OXQFK DUH )5((
/RFDWLRQ 6DQ %HUQDUGLQR &RXQW\ %HKDYLRU +HDOWK
%XLOGLQJ ²$XGLWRULXP ( )RRWKLOO$YHQXH5LDOWR
&$  )RUPRUH LQIRUPDWLRQ SOHDVHHPDLO0DUN
/LQJDWPOLQJ#ZGGVEFRXQW\JRYRUYLVLWZZZFVEZLQ
RUJ
INLAND EMPIRE WALK FOR WISHES
April 20, 2013
,QODQG(PSLUH:DONIRU:LVKHVDP²SP/RFDWLRQ
&DVWOH3DUN3RON6WUHHW5LYHUVLGH&RVW
UHJLVWUDWLRQIHH7KLVGD\RIFHOHEUDWLRQIHDWXUHVD:RUOG
RI:LVKHV)HVWLYDODIDPLO\IXQZDONDQGLQVSLUDWLRQIRU
DOO7RUHJLVWHUJRWRKWWSZDONIRUZLVKHVLHNLQWHUD
RUJ
MS WALK 2013 AT CITIZENS
BUSINESS BANK ARENA
April 20, 2013
:DON06DP:KHQ\RXSDUWLFLSDWHLQ:DON
06 WKH IXQGV \RX UDLVH JLYH KRSH WR WKHPRUH WKDQ
 SHRSOH OLYLQJ ZLWK 06 LQ RXU ORFDO 6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD 	 1HYDGD FRPPXQLWLHV 7KH GROODUV UDLVHG
VXSSRUW OLIHFKDQJLQJ SURJUDPV DQG FXWWLQJHGJH
UHVHDUFK5RXWH/HQJWKPLOHRUNZDONUXQ/RFDWLRQ
&LWL]HQV %XVLQHVV %DQN $UHQD  (DVW 2QWDULR
&HQWHU3DUNZD\%X\7LFNHWVDWD[VFRP_(YHQWGHWDLOV
D[VFRP
BLUES CONCERT FEATURING ROBBIE KING AND 
TINA JACKSON
April 21, 2013
+LS .LWW\ -D]] 	 )RQGXH IHDWXULQJ 7LQD -DFNVRQ ²
5REELH .LQJ  %OXHV ZLWK 5REELH .LQJ 	 7KH %OXHV
&RXQWVSP²SP%HDXWLIXOYHQXHIRRGGULQNDQG
PXVLF 0RUHGHWDLOV WRDYDLODEOHDWZZZWLQDMDFNVRQ
FRP	ZZZUREELHNLQJFRP
COLLEGE BOOT CAMP
April 22, 2013
,QODQG(PSLUH&ROOHJH%RRW&DPS  DP²  SP
3URYLGLQJ UHVRXUFHV DQG LQIRUPDWLRQ WR PDNH \RXU
FROOHJH MRXUQH\ VXFFHVVIXO (YHQW LQFOXGHV VHYHUDO
EUHDNRXW VHVVLRQV GHVLJQHG VSHFLÀFDOO\ IRU VHUYLFH
PHPEHUV YHWHUDQV DQGPLOLWDU\ IDPLOLHV$GPLVVLRQV
UHSUHVHQWDWLYHVIURPYDULRXV,QODQG(PSLUHFROOHJHVDQG
XQLYHUVLWLHVZLOOEHLQDWWHQGDQFH/RFDWLRQ0HWURSROLWDQ
8QLYHUVLW\ 9LOODJH &LQHPD  8QLYHUVLW\ $YHQXH
5LYHUVLGH&$&RVW)UHH)RUPRUHLQIRSOHDVHYLVLW
KWWSLHFROOHJHERRWFDPSHYHQWIXOHYHQWEULWHFRPU
HYHQWIXO
RIVERSIDE DOWNTOWN PARTNERSHIP HOSTS 
LUNCHEON MEETING
April 23, 2013
$O =HOLQND &RPPXQLW\ 'HYHORSPHQW 'LUHFWRU IRU WKH
&LW\RI5LYHUVLGHZLOOJLYHDQXSGDWHRQWKH&RPPXQLW\
'HYHORSPHQW GHSDUWPHQWV DQG WKH IRUPDWLRQ RI
D GRZQWRZQ HQWHUWDLQPHQW GLVWULFW DV SDUW RI WKH
'RZQWRZQ 6SHFLÀF 3ODQ DW WKH QH[W PHHWLQJ RI WKH
5LYHUVLGH'RZQWRZQ3DUWQHUVKLS7XHVGD\$SULOUGDW
3UR$ELWLRQRQWKHFRUQHURIWKDQG0DLQLQ'RZQWRZQ
5LYHUVLGH
 7KH&RPPXQLW\'HYHORSPHQWGHSDUWPHQWVLQFOXGH
&LW\3ODQQLQJ%XLOGLQJDQG6DIHW\&RGH(QIRUFHPHQW
5HDO3URSHUW\6HUYLFHV,QÀOODQG5HXVH'HYHORSPHQW
+RXVLQJ DQG +RPHOHVV 6HUYLFHV 1HLJKERUKRRG
3ODQQLQJDQG5HLQYHVWPHQWDQGWKH6XFFHVVRU$JHQF\
IRUPHUO\5HGHYHORSPHQW
LEUKEMIA AND LYMPHOMA SOCIETY FASHION 
FUNDRAISER
April 24, 2013
6XUYLYRU6WUXWSP²SP0RGHOVDUHFDQFHU
VXUYLYRUV DQG VXSSRUWHUV DQG ZLOO EH VSRUWLQJ KDLU
PDNHXS DQG WKH DYDQW JDUGH VW\OLQJV RI .DUHQ$OOHQ
6DORQV $OO SURFHHGV ZLOO EHQHÀW WKH :RPDQ RI WKH
<HDU FDPSDLJQ IRU WKH ,QODQG (PSLUH FDQGLGDWH
9LFWRULD %URGLH IRU WKH /HXNHPLD DQG /\PSKRPD
6RFLHW\7LFNHWVDUH/RFDWLRQ5LYHUVLGH&LW\+DOO
*ULHU3DYLOLRQ5LYHUVLGH&$)RU LQIRUPDWLRQFRQWDFW
YLFWRULD#ZRPDQRIWKH\HDURUJ RU YLVLW ZZZ
IDFHERRNZRPDQRIWKH\HDU
MONEY CONFERENCE FOR WOMEN
Saturday, April 27, 2013
3($5/60RQH\&RQIHUHQFHIRU:RPHQ3UHVHQWHG
E\ &+$6( LQ 3DUWQHUVKLS ZLWK 6SULQJERDUG DQG WKH
,QODQG(PSLUH:RPHQ·V%XVLQHVV&HQWHU&HOHEUDWLQJ
1DWLRQDO )LQDQFLDO /LWHUDF\ 0RQWK /HDUQ +RZ 7R
(VWDEOLVK 60$57 0RQH\ *RDOV 8QGHUVWDQG \RXU
&UHGLW5HSRUWDQG6FRUH3UHSDUHIRU+RPHRZQHUVKLS
DQG)XQG\RXU5HWLUHPHQW7LPHDP²SP&RVW
)UHH  /RFDWLRQ  &DOLIRUQLD %DSWLVW 8QLYHUVLW\ 6FKRRO
RI%XVLQHVV ,QQRYDWRU·V$XGLWRULXP5RRP
0DJQROLD$YHQXH5LYHUVLGH)RUPRUHLQIRSOHDVHYLVLW
KWWSFUHGLWRUJ
FIRST TIME HOMEBUYER WORKSHOPS
April 27, 2013
)DLU +RXVLQJ &RXQFLO RI 5LYHUVLGH &RXQW\ ,QF
)+&5& UHFHLYHG DQ (GXFDWLRQ DQG 2XWUHDFK
,QLWLDWLYH (2, *UDQW IURP WKH 86 'HSDUWPHQW RI
+RXVLQJ DQG 8UEDQ 'HYHORSPHQW +8' ZKLFK
HQDEOHV )+&5& WR RIIHU IUHH ZRUNVKRSV VHPLQDUV
SUHVHQWDWLRQV DQG 7RZQ +DOO PHHWLQJV WKURXJKRXW
5LYHUVLGH&RXQW\
 )+&5& FRQGXFWV )5(( )LUVW 7LPH +RPHEX\HU
:RUNVKRSV WKURXJKRXW WKH &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
8SFRPLQJ:RUNVKRSVLQFOXGH
April 27    English Riverside Habitat for Humanity
GRID ALTERNATIVES INLAND EMPIRE 
CELEBRATES EARTH DAY WITH SOLAR 
INSTALLATION AND OPEN HOUSE
April 19, 2013
*5,'$OWHUQDWLYHV,QODQG(PSLUHDQGWKHLUMRE
WUDLQHHV ZLOO EH FHOHEUDWLQJ (DUWK 'D\ 
ZLWKD6RODU ,QVWDOODWLRQDQG2SHQ+RXVH IRU
DKDUGZRUNLQJ5LYHUVLGH-XUXSD9DOOH\)DPLO\
,Q KRQRU RI WKH HYHQW VHYHUDO FLW\ DQG VWDWH
RIÀFLDOVDVZHOODVFRPPXQLW\GLJQLWDULHVZLOO
EH RQ KDQG LQFOXGLQJ VSHFLDO JXHVW 6HQDWRU
5LFKDUG'5RWK7KHHYHQWZLOOWDNHSODFHRQ
)ULGD\$SULOWKVWDUWLQJDWDPZLWKWKH
SURJUDPEHJLQQLQJDWSPDW$HUR
/DQH5LYHUVLGH&$
 *5,' $OWHUQDWLYHV LV D QRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQ WKDW EULQJV WKH EHQHÀWV RI VRODU
WHFKQRORJ\WRORZLQFRPHFRPPXQLWLHV8VLQJ
DEDUQUDLVLQJPRGHO*5,'$OWHUQDWLYHVOHDGV
WHDPVRIYROXQWHHUVDQGMREWUDLQHHVWRLQVWDOO
VRODU SRZHU RQ TXDOLI\LQJ KRPHV SURYLGLQJ
QHHGHGVDYLQJVIRUIDPLOLHVVWUXJJOLQJWRPDNH
HQGVPHHWZKLOHSUHSDULQJZRUNHUVIRUMREVLQ
WKHIDVWJURZLQJVRODULQGXVWU\DQGFOHDQLQJRXU
DLU0RUH WKDQ &DOLIRUQLD IDPLOLHV KDYH
EHQHÀWWHG IURP WKH SURJUDP WR GDWH VDYLQJ
RYHU  PLOOLRQ LQ OLIHWLPH HOHFWULFLW\ FRVWV
DQGPRUH WKDQ  SHRSOH KDYH UHFHLYHG
KDQGVRQ VRODU LQVWDOODWLRQ H[SHULHQFH +HUH
LQ WKH ,QODQG(PSLUH RYHU  IDPLOLHV KDYH
EHHQ VHUYHG WRGDWH IRU D FRPELQHG OLIHWLPH
VDYLQJVRIPRUHWKDQPLOOLRQ LQHOHFWULFLW\
FRVWV
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SB CHAPTER OF THE LINKS INCORPORATED 
SCHOLARSHIP BREAKFAST BALL
May 11, 2013
-RLQ WKH 6DQ %HUQDUGLQR &KDSWHU RI WKH /LQNV ,QF
0D\IRUWKHLUWK6FKRODUVKLS%UHDNIDVW%DOO
DWWKH'RXEOHWUHH+RWHOLQ2QWDULR
 7KH\ZLOOKRQRUKLJKVFKRROVHQLRUVIURP6DQ
%HUQDUGLQRDQG5LYHUVLGHFRXQWLHV3URFHHGVIURPWKH
VFKRODUVKLSEUHDNIDVWVXSSRUW/LQNVSURJUDPVLQFOXGLQJ
VFKRODUVKLSV XVHG WR DVVLVW VWXGHQWV LQ DFKLHYLQJ
WKHLUFROOHJHHGXFDWLRQDQGFDUHHUJRDOV7LFNHWVDUH
3OHDVHFDOOLI\RXZRXOGOLNHWR
DWWHQG WKH HYHQW 6LQFH  WKH RUJDQL]DWLRQ KDV
DZDUGHGRYHULQVFKRODUVKLSV
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COURTESY OF INLAND EMPIRE COMMUNITY CALENDAR 
Vanessa Brown, Event Calendar Editor
May 4     Spanish Riverside Habitat for Humanity
May 18                    English Perris Senior Center
June 1     English Riverside Habitat for Humanity
June 22    Spanish Mecca Branch, Public Library
 &ODVVHV DUH KHOG RQ 6DWXUGD\V DQG D FHUWLÀFDWH
LV LVVXHG WR SDUWLFLSDQWVZKR FRPSOHWH WKH GD\ORQJ
ZRUNVKRS ,I \RX DUH LQWHUHVWHG LQ DWWHQGLQJ RQH RI
RXUXSFRPLQJZRUNVKRSVSOHDVHFDOO)+&5&DW
77<$OOVLWHVDUHKDQGLFDS
DFFHVVLEOH
 )+&5&LVQRZVHWWLQJXSRXUZRUNVKRSVFKHGXOH
IRUWKHUHPDLQGHURISOHDVHFRQWDFW)+&5&LV
\RXZRXOG OLNH WRVHWXSDZRUNVKRS LQ\RXUDUHDRI
5LYHUVLGH&RXQW\ ,I\RXZRXOG OLNHPRUH LQIRUPDWLRQ
DERXWWKLVWRSLFSOHDVHFDOO)+&5&
healthyliving
with Dr. Ernest Levister  F.A.C.P., F.A.C.P.M.
Caring For Aging Parents
Dear Dr. Levister:0\IDPLO\KDVEHHQFDULQJ
IRURXUIUDLODJLQJSDUHQWVVLQFH:HIHHO
ORVWDQJU\JXLOW\DQGRYHUZKHOPHG:KHUHFDQ
ZHJRIRUKHOS"B.E. 
Dear B.E.: )LUVW FRQWDFW \RXU FRXQW\ DJHQF\
RQDJLQJ$UUDQJHIRUDIDFHWRIDFHGLVFXVVLRQ
RQFDULQJIRU\RXUSDUHQW
 &DULQJIRURXUSDUHQWVDVWKH\DJHLVDMRE
PRVWRIXVVKRXOGHUZLOOLQJO\ \HWZLWKZDUULQJ
HPRWLRQV'HVSLWHRXUGHVLUHWRUHSD\WKHORYH
WKH\VKRZHGLQUDLVLQJXVWKHVKLIWLQJG\QDPLF
RI WKH SDUHQWFKLOG UHODWLRQVKLS FDQ VSDUN
IHHOLQJVIRUZKLFKZHDUHXQSUHSDUHG)RUERWK
JHQHUDWLRQV WKLV LV D FRPSOH[ SDVVDJH³D
WLPH RI EXUGHQ DQG UHZDUG RI FRQÁLFW DQG
UHFRQFLOLDWLRQ RI IUXVWUDWLRQ IXOÀOOPHQW DQG
ÀQDOLW\
 $V EDE\ ERRPHUV OLYH ORQJHU KHDOWKLHU
OLYHV DQ\DVVLVWDQFH WKDW LV UHTXLUHG W\SLFDOO\
EHFRPHVWKHFKLOGUHQ
VUHVSRQVLELOLW\)RUPDQ\
IDPLOLHV WKH GLVFXVVLRQ DERXW ZKR ZLOO WDNH
FDUHRIPRPDQGGDGFRPHVRQWKHKHHOVRID
FULVLV$VDUHVXOWPRVWIDPLOLHVÀQGWKHPVHOYHV
XQSUHSDUHG WRKDQGOH WKHLUSDUHQWV
 LQFUHDVHG
GHSHQGHQF\
 0RUH WKDQ  PLOOLRQ LQ WKH 86 DORQH
SURYLGH FDUH IRU DQ DJLQJ SDUHQW RU LQODZ
:KDW
V PRUH IDPLOLHV UDWKHU WKDQ LQVWLWXWLRQV
SURYLGHSHUFHQWRIORQJWHUPFDUH
 /HDUQWRGHDOZLWKWKHLQHYLWDEOHFKDOOHQJHV
WKDWDFFRPSDQ\WKLVOLIHWUDQVLWLRQ
 %HJLQ E\ RSHQO\ GLVFXVVLQJ HDFK SHUVRQ
V
UROH DQG UHVSRQVLELOLWLHV ZLWKLQ WKH IDPLO\
VWUXFWXUH:KLOHFDUHJLYLQJFDQEHH[WUHPHO\
VWUHVVIXO VKDULQJ GXWLHV LV D JXDUDQWHHGZD\
WRHDVHWKHWHQVLRQ:KDWHYHUGLVWDQFHIDPLO\
PHPEHUVOLYHIURPRQHDQRWKHUGHYLVHDFDUH
SODQVRHYHU\RQHFDQEHLQYROYHG
 $GGUHVVLQJWKHVHQVLWLYHWRSLFRIÀQDQFHVLV
DOVRDPXVWDVLVFRPSLOLQJLPSRUWDQWSHUVRQDO
DQGÀQDQFLDOGRFXPHQWV)LQDOO\WDNHWKHWLPH
WRHYDOXDWHKRZWREXLOGXQLW\DPRQJVLEOLQJV³
LQVSLWHRIWKHKLJKSRWHQWLDOIRUWHQVLRQ
 7KHUH
V QR TXHVWLRQ WKDW PDQ\ FDUHJLYHUV
RQO\ ÀQG IUXVWUDWLRQ DQG H[KDXVWLRQ %XW ZLWK
VROLG VXSSRUW DQG FRPPXQLFDWLRQ FDULQJ IRU
DQ DJLQJ SDUHQW FDQ EULQJ D UHQHZHG VHQVH
RI ORYH FRPSDVVLRQ DQG WHQGHUQHVV LQWR DQ\
IDPLO\
TW,BaƚŨƚHB;,BƚŨƚ,$,a;
AH,;ƚŨƚa;a
VOICE | APRIL 18, 2013 | theievoice.com
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T KHÀUVW(DUWK'D\FHOHEUDWLRQKHOG$SULOLVFRQVLGHUHGWKHELUWKRIWKHPRGHUQ HQYLURQPHQWDO PRYHPHQW7KH FHOHEUDWLRQ IRUFHG WKH LVVXH RI
HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQRQWRWKHQDWLRQDOVWDJH
DQGOHGWRWKHFUHDWLRQRIWKH86(QYLURQPHQWDO
3URWHFWLRQ $JHQF\ DQG SDVVDJH RI WKH &OHDQ
$LU &OHDQ :DWHU DQG (QGDQJHUHG 6SHFLHV
$FWV ,W DOVR PRELOL]HG WKH QDWLRQ (PEUDFLQJ
WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH HFRQRP\ WKH
HQYLURQPHQW DQG VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ FLWLHV
DFURVVWKHQDWLRQDUHQRZLQYHVWHGLQÀQGLQJORQJ
WHUP VROXWLRQV WR HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG
FRPPXQLW\ VXVWDLQDELOLW\ ,Q WKH ,QODQG (PSLUH
ZHIRXQGWKUHHFLWLHV5LYHUVLGH)RQWDQDDQG
&RURQDWKDWDUHGRLQJ´JUHHQµULJKW
Riverside, An Innovator and Emerald City
 'HVLJQDWHG DQ ´(PHUDOG &LW\µ LQ  WKH
ÀUVWLQWKHVWDWHRI&DOLIRUQLDWKHFLW\RI5LYHUVLGH
KDV JDLQHG D QDWLRQDO UHSXWDWLRQ DV D OHDGHU
LQ GHYHORSLQJ DQG LPSOHPHQWLQJ VXVWDLQDEOH
VWUDWHJLHV WKDWKDYHEHHQHPEUDFHG WKURXJKRXW
DOOVHFWRUVRIWKHFRPPXQLW\
 )URP XVLQJ OLJKWHPLWWLQJ GLRGHV LQ DOO FLW\
WUDIÀF OLJKWV WR LQVWDOOLQJ VRODU SDQHOV DW LWV
8WLOLWLHV 2SHUDWLRQ &HQWHU WR LWV 7UHH 3RZHU
VKDGH WUHH JLYHDZD\ SURJUDP 5LYHUVLGH KDV
EHHQ UHFRJQL]HG IRU LQQRYDWLYH DQG HIIHFWLYH
DSSURDFKHV WR LPSOHPHQWLQJ UHQHZDEOH HQHUJ\
UHVRXUFHV DQG JUHHQKRXVH JDV UHGXFWLRQ
VWUDWHJLHV
 $ZDUGHGODVWZHHNE\WKH&DOLIRUQLD0XQLFLSDO
8WLOLWLHV$VVRFLDWLRQ5LYHUVLGH·VJUHHQSURJUDPV
FRQWLQXH WRVHUYHDVDPRGHO IRURWKHUFLWLHV WR
IROORZ7KH:KROH+RXVH3URJUDPZKLFKHDUQHG
These three innovative cities are leading the way in creating, implementing & promoting substantial, sustainable and 
measurable strategies and preserving the local environment for future 
generations.
Riverside
Fontana
Corona
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D 5HVRXUFH (IÀFLHQF\ 	 &RPPXQLW\ 6HUYLFH
$ZDUGLQFHQWLYL]HVFXVWRPHUVZKHQWKH\EXQGOH
DYDLODEOHHQHUJ\UHEDWHV$QGWKH*UHHQ3RZHU
5HSRUW UDGLR VKRZ DQRWKHU DZDUG ZLQQLQJ
SURJUDP KDV EHHQ RQ WKH DLU VLQFH  DQG
UHDFKHVOLVWHQHUVEURDGFDVWLQJQHZVDQG
LQIRUPDWLRQ DERXW HQYLURQPHQWDO VWHZDUGVKLS
VXVWDLQDEOH OLYLQJ SUDFWLFHV UHQHZDEOH HQHUJ\
DQGPRUH
 )RUPRUH LQIRUPDWLRQRQ WKHFLW\·VSURJUDPV
DQG HIIRUWV LQ EXLOGLQJ D VXVWDLQDEOH HFRQRP\
YLVLW*UHHQ5LYHUVLGHFRP
Get Moving In Fontana, Building A Healthy City
 )RQWDQD &LW\ &RXQFLO·V ´*UHHQ *RDOµ WR
SUHVHUYH WKH ORFDO HQYLURQPHQW IRU JHQHUDWLRQV
WRFRPHDQG WRFUHDWHDKHDOWK\HFRQRPLFDQG
HQYLURQPHQWDOIXWXUHKDVOHGWRWKHGHYHORSPHQW
RI QXPHURXV VXVWDLQDEOH SURJUDPV /LNH
5LYHUVLGH WKH OHDGHUV RI )RQWDQD EHOLHYH WKDW
VXFFHVVFDQRQO\EHDFKLHYHGZKHQDOOVHFWRUV
RI WKH FRPPXQLW\ ² JRYHUQPHQW EXVLQHVV
FRPPXQLW\ RUJDQL]DWLRQV DQG UHVLGHQWV ²
HPEUDFH HQYLURQPHQWDOO\ FRQVFLRXV SUDFWLFHV
,Q WKH FLW\ RI )RQWDQD WKRVH SUDFWLFHV LQFOXGH
SURPRWLQJKHDOWK\OLYLQJDVDEDVLFTXDOLW\RIOLIH
FKRLFH
 (VWDEOLVKHGLQWKHQDWLRQDOO\UHFRJQL]HG
+HDOWK\ )RQWDQD SURJUDP HQFRXUDJHV KHDOWK\
QXWULWLRQDO FKRLFHV SURPRWHV DFWLYH OLYLQJ DQG
HQGRUVHV6PDUW*URZWKWRFUHDWHDPRUHOLYDEOH
DQGKHDOWK\FRPPXQLW\
 )RQWDQDKDVDOVRGHYHORSHGDSLORWSURJUDP
´*UHHQ )RQWDQD (QHUJ\ 6WDUµ WKDW IHDWXUHV D
IHHUHEDWHWRDQ\EXLOGHUWKDWFRQVWUXFWV
DKRPHWKDWDGKHUHV WR(QHUJ\6WDUVWDQGDUGV
´0\ FROOHDJXHV DQG , KDYH EHHQ ZRUNLQJ ZLWK
VWDII WRSURYLGHDSROLF\ WKDWZLOOQRWRQO\FUHDWH
MREVDQGJHQHUDWHHFRQRPLFJURZWKEXWFUHDWH
LQFHQWLYHV IRU WKHEXLOGHUVZLWK UHGXFHG IHHV WR
GHYHORSHQHUJ\HIÀFLHQWKRPHVWKDWZLOOVHUYHRXU
HQYLURQPHQWDOO\ FRQVFLRXV FRPPXQLW\ IRU \HDUV
WRFRPHµ0D\RU$FTXDQHWWD:DUUHQVDLGRIWKH
SURJUDP´:HEHOLHYHWKLVLVDPRGHOYROXQWHHU
LQFHQWLYH SURJUDP WR HPXODWH WKDW VHUYHV DV D
ZLQZLQZLQVROXWLRQIRUWKHUHVLGHQWVRI)RQWDQD
WKHORFDOHFRQRP\DQGWKHHQYLURQPHQW´
Substantial, Sustainable & Measurable, 
&RURQD·V*UHHQ6WUDWHJ\
 :LWK RYHU  ZDVWH UHF\FOLQJ SURJUDPV IRU
UHVLGHQWV EXVLQHVVHV DQG VFKRROV LQ 
&RURQDUHVLGHQWVKDYHEHHQHIIHFWLYHLQUHF\FOLQJ
DQGGLYHUWLQJRYHUPLOOLRQSRXQGVWRQV
RIZDVWHSRXQGVRIKRXVHKROGKD]DUGRXV
ZDVWH FROOHFWHG DQG  SRXQGV RI HZDVWH
UHF\FOHG
 $OO WKUHH FLWLHV VXEVFULEH WR WKH EHOLHI WKDW
HGXFDWLRQLVNH\&RURQD·VRXWUHDFKHIIRUWVIRFXV
RQHGXFDWLQJUHVLGHQWVRQUHF\FOLQJDQGHQHUJ\
HIÀFLHQF\ ,QWHUQDOO\ WKH FLW\·VJUHHQVWUDWHJLHV
DUH UHTXLUHG WREHVXEVWDQWLDOVXVWDLQDEOHDQG
PHDVXUDEOH
 ´$IHZ\HDUVDJRWKHFLW\EHJDQD ¶E\
·FDPSDLJQWRHQFRXUDJHRXUUHVLGHQWVDQG
EXVLQHVVHV WR UHGXFH WKHLU ZDWHU FRQVXPSWLRQ
E\E\RUVRRQHUµH[SODLQHG&DUROLQD
7RUUHVDPDQDJHPHQWDQDO\VWZLWKWKHFLW\´7R
KHOSRXUFRQVXPHUVUHGXFHWKHLUZDWHUXVDJHWKH
&RURQD'HSDUWPHQWRI:DWHUDQG3RZHURIIHUV
DQXPEHURISURJUDPVDW OLWWOH WRQRFRVW VXFK
DV ´ODQGVFDSH FKHFNXSVµ WR FKHFN >UHVLGHQW·V@
SURSHUW\IRUVSULQNOHUOHDNVDQGLUULJDWLRQWLPLQJ
WXUI UHPRYDO SURJUDPV DQG HYHQ ODQGVFDSH
FODVVHVWRWHDFKWKHPZKDWW\SHVRISODQWVDUH
GURXJKWUHVLVWDQW DV ZHOO DV EHDXWLIXO IRU WKHLU
\DUGµ
 7R ODXQFK WKLV QHZ SURJUDP WKH FLW\ ZLOO
KRVWDJUDQGRSHQLQJRIWKHLU&DOLIRUQLD)ULHQGO\
'HPRQVWUDWLRQ*DUGHQDW&LW\+DOORQ$SULO
7KLV JDUGHQ ZDV GHVLJQHG DQG EXLOW WR VDYH
ZDWHUDQGHGXFDWHUHVLGHQWVDQGYLVLWRUVDERXW
&DOLIRUQLDIULHQGO\ODQGVFDSLQJ
IT STARTS AT THE TOP: /RFDWHG RQ WRS RI
5LYHUVLGH&LW\+DOOWKH*ULHU3DYLOLRQFDQRS\
ZDVXQYHLOHGLQJHQHUDWLQJN:
VRODUVKDGHRIIVHWWLQJSHDNHQHUJ\GHPDQG
DW&LW\+DOO
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T KLVPRQWK2PQLWUDQVEXVHVZLOOVXUSDVVWKH PLOOLRQPLOHPDUN LQ &1*PLOHVWUDYHOHG 7KDW·V OLNHGULYLQJIURPKHUHWR
WKHVXQDQGWKHQVRPH
 7KH MRXUQH\ EHJDQ LQ  ZLWK WKH DUULYDO
RI 2PQLWUDQV· ÀUVW &1* EXVHV 2PQLWUDQV OHG
WKH ZD\ LQ WKH WUDQVLWLRQ IURP GLHVHO IXHO WR
FRPSUHVVHGQDWXUDOJDVDGRSWLQJWKHFOHDQIXHO
WHFKQRORJ\\HDUVEHIRUH6RXWK&RDVW$LU4XDOLW\
0DQDJHPHQW 'LVWULFW UHJXODWLRQV PDQGDWHG WKH
VZLWFKIRUWUDQVLWÁHHWV%\WKHHQWLUHWUDQVLW
DJHQF\·VÁHHWRIEXVHVZDVUXQQLQJRQFOHDQ
EXUQLQJQDWXUDOJDV
 ´2PQLWUDQV KHOSV NHHS WKH 6DQ %HUQDUGLQR
9DOOH\FOHDQDQGJUHHQE\XVLQJDOWHUQDWLYHIXHOV
WR UHGXFH KDUPIXO HPLVVLRQVµ VDLG 2PQLWUDQV
&(2*HQHUDO0DQDJHU0LOR9LFWRULD1DWXUDOJDV
EXVHV UHOHDVH  OHVV SDUWLFXODWH PDWWHU SHU
SDVVHQJHU PLOH WKDQ WUDGLWLRQDOO\ IXHOHG GLHVHO
EXVHV
 &1*IXHOLVDOVRPRUHHFRQRPLFDO´ 1DWXUDOJDV
IXHOSULFHVKDYHVWD\HGDERXWWKHVDPHVLQFHZH
VWDUWHGµVDLG0DLQWHQDQFH'LUHFWRU-DFN'RROH\
Omnitrans’ Journey: 100 Million CNG Miles
Compressed Natural Gas Bus Fleet Contributes to Clean Air
´KRZHYHUGLHVHOIXHOFRVWVKDYHFRQVLVWHQWO\ULVHQ
RYHUWLPHµ&XUUHQWO\2PQLWUDQVSD\VDERXW
SHUJDOORQIRUQDWXUDOJDVFRPSDUHGWRGLHVHODW
DERXW  SHU JDOORQ 7KH8QLWHG 6WDWHV KDV
DEXQGDQWQDWXUDOJDVUHVRXUFHVZKLFKSURYLGHV
ORZFRVWUHOLDELOLW\
 6DIHW\ LV DQRWKHU DGYDQWDJH RI &1*
FRPSDUHG WR SHWUROHXP EDVHG IXHOV ZKLFK DUH
KLJKO\ WR[LF DQG FRQWDLQ NQRZQ FDUFLQRJHQV
1DWXUDO JDV LV QRQWR[LF GLVVLSDWHV KDUPOHVVO\
LQWR WKH DWPRVSKHUH LI UHOHDVHG DQG OHDYHV QR
UHVLGXHPDNLQJIRUDFOHDQHUDQGVDIHUZRUNLQJ
HQYLURQPHQWIRUPHFKDQLFV
 ´1DWXUDO JDV SURSXOVLRQ LV EHFRPLQJ PDLQ
VWUHDPLQFRPPHUFLDOYHKLFOHÁHHWVµVDLG'RROH\
2PQLWUDQV XVHV DERXW  PLOOLRQ JDOORQV RI
QDWXUDOJDVDQQXDOO\
 7KHQHZHVWDGGLWLRQVWRWKH2PQLWUDQV&1*
ÁHHW DUH IRRW DUWLFXODWHG YHKLFOHV IRU WKH
VE;EXVUDSLGWUDQVLW OLQHVHWWR ODXQFKLQ
7KH\ DUH WKH ÀUVW&1*SRZHUHG GRRU WUDQVLW
FRDFKHVHYHUPDQXIDFWXUHG IRUD8QLWHG6WDWHV
WUDQVLWDJHQF\DQGWKXVUHTXLUHGULJRURXVLQGXVWU\
WHVWLQJ 7KH GRRU FRQÀJXUDWLRQ LV QHHGHG WR
VHUYH ERWK FXUEVLGH DQG FHQWHUVWUHHW VWDWLRQV
QRZ XQGHU FRQVWUXFWLRQ LQ 6DQ %HUQDUGLQR DQG
/RPD/LQGD
 7R FHOHEUDWH  PLOOLRQ &1* PLOHV
2PQLWUDQV SODQV VSHFLDO DFWLYLWLHV GXULQJ WKLV
PRQWKLQFOXGLQJDFKDQFHWRZLQDUHWDLOJLIW
FDUGDQGGD\VRIIUHHEXVULGHV&RQWHVWDQWV
DUH DVNHG ZKHUH WKH\ ZRXOG JR DQG ZKR WKH\
ZRXOG WDNHDORQJRQDPLOOLRQPLOH MRXUQH\
)RUPRUHLQIRUPDWLRQJRWRZZZRPQLWUDQVRUJ
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voicecommunityOmnitrans’ Journey: 100 Million CNG Miles
Omnitrans Clean & Green Contest
6LQFHWKLVPRQWK2PQLWUDQVZLOOVXUSDVVPLOOLRQ&1*PLOHV+HOSWKHPFHOHEUDWHLQWKHLU&OHDQ
	*UHHQFRQWHVWE\YLVLWLQJWKH2PQLWUDQVZHEVLWHKWWSZZZRPQLWUDQVRUJEORJHQWHU
WRZLQRXUJUDQGSUL]HGUDZLQJEHIRUH$SULOWK(QWU\IRUPVDUHDOVRDYDLODEOHLQWKH&RQQHFWLRQV
SDVVHQJHUQHZVOHWWHU<RXFRXOGEHWKHLU*UDQG3UL]H:LQQHU
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I Love My LifeGM Psychological Services presents
Register online at www.GloriaMorrow.com
or 
by calling 909.581.1061
Featuring
Bishop Gwendolyn Phillips Stone
Panel Host
Saturday  May 4, 2013
8:30am - 1:00pm
Antioch MBC
2343 N. San Antonio Ave.
Pomona, CA 91767
A Conference to Empower Women to Live Well No Matter What!
A EHLQVD(3&WKHFRQVWUXFWRUIRUWKH0RMDYH6RODU3URMHFWLVVHHNLQJTXDOLÀHGDQG FHUWLÀHG GLYHUVH ÀUPV PLQRULW\ ZRPDQ GLVDEOHG YHWHUDQRZQHG DQGGLVDGYDQWDJHG VPDOO EXVLQHVVHV LQWHUHVWHG LQ VXEPLWWLQJ ELGV IRU RQJRLQJ
FRQVWUXFWLRQVHUYLFHDQGSURGXFWQHHGV
 %HLQJ FRQVWUXFWHG E\$EHLQVD(3& WKH0RMDYH6RODU 3URMHFW LV D VRODU WKHUPDO
SRZHUIDFLOLW\RQDFUHVRIODQGQHDUWKHFLW\RI+LQNOH\&$LQWKH0RMDYH'HVHUW
7KHSURMHFW LVEHLQJFRQVWUXFWHG IRU$EHQJRD6RODU DJOREDO OHDGHU LQSODQQLQJDQG
GHVLJQLQJKLJKFDSDFLW\VRODUHQHUJ\IDFLOLWLHVIRUPXQLFLSDODQGSULYDWHHQHUJ\VHUYLFH
SURYLGHUV7KH0:SODQW VKRXOG FRPSOHWH FRQVWUXFWLRQ LQ 7KH IDFLOLW\ZLOO
JHQHUDWHVWHDPLQVRODUVWHDPJHQHUDWRUVZKLFKZLOOH[SDQGWKURXJKDVWHDPWXUELQH
JHQHUDWRU WRSURGXFHHOHFWULFDOSRZHU IURP WZLQ LQGHSHQGHQWO\RSHUDEOHVRODUÀHOGV
HDFKVXSSO\LQJ0:QHWSRZHULVODQGV2QFHRSHUDWLRQDOWKHSODQWZLOOJHQHUDWH
HQRXJKSRZHUIRUPRUHWKDQKRXVHKROGVDQGZLOOSUHYHQWWKHHPLVVLRQRIRYHU
PHWULFWRQVRI&2D\HDU
 $EHLQVD (3& LV FXUUHQWO\ LQWHUHVWHG LQ HQJDJLQJ VXEFRQWUDFWRUV ZKR RIIHU WKH
IROORZLQJVHUYLFHVSURGXFWV
0HFKDQLFDODVVHPEO\
3LSLQJLQVXODWLRQ
0HFKDQLFDOHTXLSPHQWLQVXODWLRQ
6XSSO\RILQVWUXPHQWVSUHVVXUHJDXJHSUHVVXUHWUDQVPLWWHUWKHUPRPHWHU
 OHYHOLQGLFDWRUVSUHVVXUHVZLWFKHWF
(OHFWULFDOWUDFLQJRISLSLQJ
3ODWIRUPVDQGVWUXFWXUHVPDQXIDFWXULQJVXSSO\LQJLQVWDOODWLRQVHUHFWLRQ
)RXQGDWLRQVFRQFUHWHZRUNV
(OHFWULFDODQGLQVWUXPHQWDWLRQDVVHPEO\
0HFKDQLFDODVVHPEO\RISLSLQJDQGHTXLSPHQWWDQNVSXPSVYHVVHOVHWF
 3OHDVH IRUZDUG LQTXLULHV WR %UXFH 9DQ 0DONHQKRUVW $EHLQVD (3& DW
GLYHUVLW\SURJUDP#DEHLQVDHSFDEHQJRDFRP
Solar Project in Mojave Desert Seeks 
Diverse Contractors
S RXWKHUQ&DOLIRUQLDPLQRULW\EXVLQHVVRZQHUVKDYHDQRSSRUWXQLW\WROHDUQWKHEHQHÀWV RI FRUUHFWO\ DQG FUHDWLYHO\ VWUXFWXULQJ0	$ DQG FRUSRUDWH ÀQDQFLQJWUDQVDFWLRQV DW WKH XSFRPLQJ ,QQRYDWLYH )LQDQFLQJ$OWHUQDWLYHV )RUXP KHOG
E\WKH0LQRULW\%XVLQHVV'HYHORSPHQW$JHQF\RQ$SULODWWKH8QLYHUVLW\RI
6RXWKHUQ&DOLIRUQLDFDPSXV
 +XQWHU:LVH)LQDQFLDO*URXS//&&(2)UHG*-DJHUZLOOEHWKHNH\QRWHVSHDNHU
0U -DJHUZLWK RYHU WKUHH GHFDGHV RI LQGXVWU\ H[SHULHQFH LV D SURPLQHQW ÀJXUH LQ
PLGGOHPDUNHWFRUSRUDWHÀQDQFH+HLVDQDWLRQDOO\NQRZQLQYHVWPHQWEDQNLQJVSHDNHU
DQGKDVDXWKRUHGRYHUSXEOLVKHGDUWLFOHVRQPHUJHUVDFTXLVLWLRQVGLYHVWLWXUHV
DQGFRUSRUDWHÀQDQFH
 7KH 0LQRULW\ %XVLQHVV 'HYHORSPHQW $JHQF\ D 86 'HSDUWPHQW RI &RPPHUFH
DJHQF\ KHOSV FUHDWH DQG PDLQWDLQ MREV E\ SURPRWLQJ WKH JURZWK DQG JOREDO
FRPSHWLWLYHQHVVRIEXVLQHVVHVRZQHGDQGRSHUDWHGE\PHPEHUVRIWKHPLQRULW\DQG
'LDVSRUDFRPPXQLWLHVWKURXJKLWVQDWLRQDOQHWZRUNRIPRUHWKDQEXVLQHVVFHQWHUV
DQGGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOVWUDWHJLFSDUWQHUV
 )RUPRUHLQIRUPDWLRQHPDLOIMDJHU#KXQWHUZLVHFRP
Minority Business Development Agency 
Hosts Financing Forum
Los Angeles
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+XQGUHGV RI 6DQ %HUQDUGLQR &RXQW\ VWDNHKROGHUV ÀOOHG WKH &LWL]HQV
%XVLQHVV %DQN $UHQD WR OLVWHQ WR -DQLFH 5XWKHUIRUG &KDLU RI WKH 6DQ
%HUQDUGLQR%RDUGRI6XSHUYLVRUV6KHSUHVHQWHGDQRSWLPLVWLFYLVLRQIRUWKH
IXWXUHRIWKHODUJHVWFRXQW\LQWKH866KHDOVRLQWURGXFHGWKHOHDGHUVKLS
WHDPWKDWZLOOLPSOHPHQWWKH&RXQW\ZLGH9LVLRQWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIH
IRUFRXQW\UHVLGHQWVDQGFUHDWHWKHIRXQGDWLRQIRUDSURVSHURXVIXWXUH7R
JHWLQYROYHGHPDLOYLVLRQSURMHFW#VEFRXQW\JRY
Photo courtesy of SB County
7KH$IULFDQ$PHULFDQ0HQWDO+HDOWK&RDOLWLRQUHFHQWO\FHOHEUDWHGWKHJUDGXDWLRQRI
&RPPXQLW\0HQWDO+HDOWK2XWUHDFK:RUNHUVDWWKH1HZ+RSH)DPLO\/LIH&HQWHU
LQ6DQ%HUQDUGLQR$$0+&3UHVLGHQW/LQGD+DUW3UHVLGHQWSUHVHQWHG3UHFLRXV
-HZHOVDZDUGV WR&RXQW\0HQWDO+HDOWK&RPPLVVLRQHUV9HDWULFH-HZVDQG0D\
)DUU$VVHPEO\PHPEHU&KHU\O%URZQSUHVHQWVFHUWLÀFDWHVWRJUDGXDWHV
Photos by John Coleman
African American Mental Health Coalition
Champions for Justice
7KH )DLU +RXVLQJ&RXQFLO RI 5LYHUVLGH&RXQW\ KHOG
LWVWK$QQXDO&KDPSLRQVIRU-XVWLFH$ZDUGVDWWKH
5LYHUVLGH0XQLFLSDO$XGLWRULXPODVWZHHN7KHHYHQW
UHFRJQL]HVHIIRUWVRI WKRVHZKRZRUNWR LPSURYHWKH
OLYHVRIUHVLGHQWVLQWKH5LYHUVLGHUHJLRQ&KDPSLRQV
KRQRUHG ZHUH $UWKXU /LWWOHZRUWK 7RP 6FKXOW]
5LYHUVLGH &RXQW\ 'LVWULFW $WWRUQH\ 3DXO =HOOHUEDFK
DQG-RKQ6WDUW'U/XODPDH&OHPRQVZDVUHFRJQL]HG
IRU/LIHWLPH$FKLHYHPHQW7KH3RO\5DPRQD1RUWK
DQG.LQJ+LJK,QWHUDFW&OXEVZHUHDFNQRZOHGJHGDV
&KDPSLRQVRQWKH5LVH7KH)DLU+RXVLQJ&RXQFLOLV
D QRQSURÀW +8'DSSURYHG RUJDQL]DWLRQ WKDW ÀJKWV
WRSURWHFW WKHKRXVLQJ ULJKWVRIDOO LQGLYLGXDOV6LQFH
 WKH RUJDQL]DWLRQ KDV VWULYHG WR HQVXUH WKDW
DOO LQGLYLGXDOV ZLOO OLYH IUHH IURP XQODZIXO KRXVLQJ
SUDFWLFHVDQGGLVFULPLQDWLRQ
Photo by Michael Elderman
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A OO WKH PXVHXPV LQ 'RZQWRZQ5LYHUVLGH DUH LQ LQWHUHVWLQJ KLVWRULFEXLOGLQJV  , KRSH \RX RFFDVLRQDOO\YLVLW WKHP DOO EXW WKH 5LYHUVLGH
0HWURSROLWDQ 0XVHXP 500 EXLOGLQJ KDV KDG
D ORQJ KLVWRU\ LQYROYLQJ WKUHH GLIIHUHQW W\SHV RI
VHUYLFH WR VRFLHW\ ² ORFDWHG GLDJRQDOO\ DFURVV
IURP WKH 0LVVLRQ ,QQ RQ WKH VRXWKHDVW FRUQHU
RI 0LVVLRQ ,QQ $YHQXH DQG 2UDQJH 6WUHHW ,W
LV FXUUHQWO\ SUHVHQWLQJ D YDULHW\ RI ZRUWKZKLOH
H[KLELWV
 7KH500EXLOGLQJZDV FRQVWUXFWHG LQ 
DQGZDV RULJLQDOO\ XVHG DV D 86 3RVW2IÀFH
7KH5LYHUVLGH3ROLFH'HSDUWPHQWRFFXSLHGPRVW
RIWKHEXLOGLQJIURPDERXWXQWLODIWHU
ZKLFK WKH HQWLUH EXLOGLQJ EHFDPH WKH5LYHUVLGH
0XQLFLSDO0XVHXPQDPHFKDQJHGWR0HWURSROLWDQ
LQUHFHQW\HDUV0\SHUVRQDODFTXDLQWDQFHZLWK
WKH EXLOGLQJ EHJDQ ZKHQ , ZRUNHG EULHÁ\ IRU
WKH5LYHUVLGH3ROLFH'HSDUWPHQW DV DZDUUDQWV
FOHUN  7KDWZDV EDFNZKHQ WKH53' KDG RQO\
RQH IHPDOH RIÀFHU ZKR ZRUNHG DV D -XYHQLOH
'HWHFWLYH  7KH ODGLHV LQ WKH RIÀFH VRPHWLPHV
Roaming Through the Riverside Metropolitan Museum
By Laura L. Klure KDG WR GRPDWURQ GXW\ RQ QLJKWV RUZHHNHQGV
DQG P\ H[SHULHQFHV LQFOXGHG EULHÁ\ ZDWFKLQJ
NLGVRUULGLQJDORQJZLWKDZRPDQWKHFRSVZHUH
WDNLQJVRPHZKHUH 7LPHVKDYHFKDQJHGVLQFH
WKHQ
 7KH500LVQRZDYHU\UHVSHFWHGVKRZFDVH
IRUKLVWRU\QDWXUHDQGFXOWXUH&XUUHQWH[KLELWV
DW500LQFOXGHDQHZRQHRQ´7HOOLQJ5LYHUVLGH·V
6WRU\ LQ2EMHFWVµ 7KLV LVDQXQXVXDOPL[RI
LWHPV DQG SKRWRV IURP SUHKLVWRU\ XS WR 
DQG,WKLQNIRONVZLOOÀQGDWOHDVWVRPHWKLQJLQLW
WKDW WKH\HQMR\VHHLQJ $GLVSOD\DERXW´1DWLYH
$PHULFDQV RI 6RXWKHUQ &DOLIRUQLDµ IHDWXUHV
EDVNHWV SRWWHU\ EODQNHWV DQG RWKHU LWHPV  $
ODUJHYHU\PHDQLQJIXOH[KLELWKRQRUV´ 5LYHUVLGH·V
3DUWLFLSDWLRQ LQ $PHULFDQ :DUVµ ZLWK SHUVRQDO
VWRULHVXQLIRUPVDQGPHPRUDELOLD
 )RUIDPLOLHVZLWK\RXQJFKLOGUHQ,WKLQNVRPH
RIWKHPRVWLQWHUHVWLQJWKLQJVLQWKHPXVHXPDUH
WKHDQLPDOV2QWKHPDLQÁRRULQWKHH[KLELWDERXW
´(GPXQG&-DHJHU1DWXUDOLVWµWKHDQLPDOVDUH
SUHVHUYHGVWXIIHG  %XWXSVWDLUV LQ WKH1DWXUH
/DE FKLOGUHQ FDQ VDIHO\ JHW FORVH WR WXUWOHV
OL]DUGVDVQDNHYDULRXV LQVHFWVDQGRWKHU OLYH
FULWWHUV7KH1DWXUH/DELVRSHQ7XHV6DW
²SP
 'XULQJ $SULO VSHFLDO HYHQWV DUH KRQRULQJ
6PLWKVRQLDQ :HHN DQG IUHH WDONV DUH EHLQJ
JLYHQ UHODWHG WR WKH H[KLELW DERXW &DOLIRUQLD·V
HDUO\ZHOONQRZQQDWXUDOLVW-RKQ0XLU2Q$SULO
SPYLVLWRUVFDQOHDUQDERXW´7UHDVXUHV
RI<RVHPLWHµ2Q$SULOWKHSPSURJUDP
LV D ERWDQLFDO LOOXVWUDWLRQ GHPRQVWUDWLRQ DQG
IURP  SP WKHUH·V D WDON DERXW ´7R
5HDFK 3HUIHFWLRQ ² WKH &KDOOHQJH RI %RWDQLFDO
,OOXVWUDWLRQµ  7KH VSHDNHUV DUH H[SHUWV YLVLWLQJ
IURP WKH 6PLWKVRQLDQ 0XVHXP LQ :DVKLQJWRQ
'&
 7KH 500 JLIW VKRS LV VHOOLQJ FRSLHV RI WKH
ERRNOHW´ 2XU)DPLOLHV²2XU6WRULHVµDERXW
WKHORFDO$IULFDQ$PHULFDQFRPPXQLW\IRURQO\
FHQWV
 $V \RX HQWHU RU OHDYH WKH IURQW RI 500 ,
UHFRPPHQGQRWLFLQJWKHJUDFHIXOVWDWXHRIDODG\
RQ WRS RI WKH YLQWDJH :RPHQ·V &KULVWLDQ
7HPSHUDQFH 8QLRQ IRXQWDLQ ZKLFK LV RQ WKH
VLGHZDON
 )RUGHWDLOVDERXW500SURJUDPVVHHZZZ
ULYHUVLGHFDJRYPXVHXP RU SKRQH  

Constructed in 1912, this building was formerly a U.S. Post Office until 1945.
Photo courtesy of Laura L. Klure - vintage postcard
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$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFK
KHRUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RID
FULPH
V«&KDY\+RY
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQ
ODZVHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN5+8(57$
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
5()/(&7,21635(0,(5322/
6(59,&(
3LHUFH6W$SW
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
/D6LHUUD$YH6XLWH
5LYHUVLGH&$
7UDYLV-DPHV-RKQVRQ
3LHUFH6W$SW
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFK
KHRUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RID
FULPH
V«7UDYLV-RKQVRQ
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQ
ODZVHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1/(:,6
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
%$51(6%2<6758&.,1*
7RZQVHQG'ULYH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'XVWLQ*UHJRU\%DUQHV
7RZQVHQG'U
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFK
KHRUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RID
FULPH
V«'XVWLQ%DUQHV
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQ
ODZVHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
+23(·6'5($06
5RFN6SULQJV$YH
1RUFR&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0LFKDHOH$GHOLQD6WDLJHU
5RFN6SULQJV$YH
1RUFR&$
%UDQGRQ+HDWKHU5RGULJXH]
5RFN6SULQJV$YH
1RUFR&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\*HQHUDO
3DUWQHUVKLS
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFK
KHRUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RID
FULPH
V«0LFKDHOH6WDLJHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQ
ODZVHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
683(5,25',))(5(17,$7('
,1685$1&(62/87,216
-HVVH/DQH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-DPHV:LOOLDP0F/DXJKOLQ-U
&DQ\RQ&UHVW'ULYH8QLW'
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFK
KHRUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RID
FULPH
V«-DPHV:0F/DXJKOLQ-U
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQ
ODZVHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
&+$1*,1*/,9(6,1,1/$1'(03,5(
'XQFDQ$YH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
6WDUUH²3HWWHZD\
'XQFDQ$YH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFK
KHRUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RID
FULPH
V«6WDUUH3HWWHZD\
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQ
ODZVHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
HOUSING AUTHORITY 
OF THE COUNTY 
OF SAN BERNARDINO
NOTICE FOR “REQUEST FOR 
PROPOSAL” RFP #PC710 
LANDSCAPE SERVICE 
& MAINTENANCE
+$&6%&217$&73(5621
$QJLH/DUGDSLGH
3URFXUHPHQW2IÀFHU
+RXVLQJ$XWKRULW\
of San Bernardino
(%ULHU'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
DODUGDSLGH#KDFVEFRP
+2:722%7$,1%,''2&6
$FFHVVZZZKDFVEFRP
&OLFNRQWRWKH´%XVLQHVVµWDE
&OLFNRQWR%LG3&WRYLHZDQG
GRZQORDG5HTXHVWIRU3URSRVDO
352326$/68%0,7$/5(7851
+$&6%$GPLQLVWUDWLRQ2IÀFH
(%ULHU'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
$WWQ$QJLH/DUGDSLGH
3URFXUHPHQW2IÀFHU
352326$/68%0,66,21'$7(
0D\#30367

&16
HOUSING AUTHORITY 
OF THE COUNTY 
OF SAN BERNARDINO
NOTICE FOR “REQUEST 
FOR PROPOSAL” 
RFP #PC714 TREE -TRIMMING 
SERVICES AS-NEEDED
+$&6%&217$&73(5621
$QJLH/DUGDSLGH
3URFXUHPHQW2IÀFHU
+RXVLQJ$XWKRULW\
of San Bernardino
(%ULHU'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
DODUGDSLGH#KDFVEFRP
+2:722%7$,1%,''2&6
$FFHVVZZZKDFVEFRP
&OLFNRQWRWKH´%XVLQHVVµWDE
&OLFNRQWR%LG3&WRYLHZDQG
GRZQORDG5HTXHVWIRU3URSRVDO
352326$/68%0,7$/5(7851
+$&6%$GPLQLVWUDWLRQ2IÀFH
(%ULHU'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
$WWQ$QJLH/DUGDSLGH
3URFXUHPHQW2IÀFHU
352326$/68%0,66,21'$7(
0D\#30367

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3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN08//2$
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7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
($,75$163257$7,216(59,&(6
5DWKNH'U
5XELGRX[&$
5LYHUVLGH&RXQW\
($,7UDQVSRUWDWLRQ,QF
5DWKNH'U
5XELGRX[&$
&$/,)251,$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«)HUQDQGR$ODPLOOR3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
'·<%$1$*&216758&7,21&203$1<
1:HEVWHU$YH
3HUULV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
<EDQDJ5HDOW\	'HYHORSPHQW&RUSRUDWLRQ
1:HEVWHU$YH
3HUULV&$
&$/,)251,$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/XNH&RKDGR&22
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN0//$1(5$6
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
&219(56,21675(1*7+	
&21',7,21,1*
(/D&DGHQD6XLWH$	%
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-HUHPLDK-RKQ-DKQNH
(/D&DGHQD6XLWH$	%
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-HUHPLDK-RKQ-DKQNH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'62/2021
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
&$7+/,1=.,1*'20)$&,/,7<
7UDGHZLQGV3O
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
.DWKHU\Q(OL]DEHWK0DJHH
7UDGHZLQGV3ODFH
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.DWKHU\Q(OL]DEHWK0DJHH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
$3$/,(
/DV%ULVDV5G6WH$
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
/OR\G6WHYHQ&RVWDOHV
/DVEDUN6W
6DQ0DUFRV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\$Q
8QLQFRUSRUDWHG$VVRFLDWLRQ²RWKHUWKDQD
SDUWQHUVKLS
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/OR\G&RVWDOHV
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN&7(5$1
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
6+2:+20(67$*,1*
%XVLQHVV:D\
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0LVVLRQ%OYG6XLWH%
5LYHUVLGH&$
0DUFRV$QWRQLR0H]D&DEUHUD
%XVLQHVV:D\
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DUFRV$QWRQLR0H]D&DEUHUD
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN/6,%/(<
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
/,77/()2272*5$3+<
/,77/()2273+272*5$3+<
$OSLQH6W
0LUD/RPD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
$QGUHZ6KDZN\/DQVLQJ
$OSLQH6W
0LUD/RPD&$
-DFTXHOLQH²/DQVLQJ
$OSLQH6W
0LUD/RPD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$QGUHZ/DQVLQJ3DUWQHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'62/2021
),/(125
S
______________________
7KHIROORZLQJSHUVRQVLVDUHGRLQJ
EXVLQHVVDV
85&$512:
0DUNHW6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0DUN5H]D6DODKL
0DUNHW6W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWKDVQRW\HWEHJXQWRWUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHUWKHÀFWLWLRXVQDPHVOLVWHG
DERYH
,GHFODUHWKDWDOOWKHLQIRUPDWLRQLQWKLV
VWDWHPHQWLVWUXHDQGFRUUHFW$UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXHLQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DUN56DODKL
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVVQDPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFW
FRS\RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\
RIÀFH
127,&(7KLVÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJ
RIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]H
WKHXVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV
1DPHLQYLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHU
XQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ6HH
6HFWLRQ(W6HT%XVLQHVVDQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
2)1$0(
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU0$,5$
%(1,7(= ÀOHG D SHWLWLRQZLWK WKLV FRXUW IRU
D GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV IROORZV D
&5<67$/ (/$,1( %(1,7(= WR &5<67$/
(/$,1( &2175(5$6 E $/(-$1'52
%(1,7(= WR '$1,(/ $/(-$1'52
&2175(5$6 7KH &RXUW 2UGHUV WKDW DOO
SHUVRQV LQWHUHVWHG LQ WKLV PDWWHU DSSHDU
EHIRUH WKLV FRXUW DW WKH KHDULQJ LQGLFDWHG
EHORZWRVKRZFDXVHLIDQ\ZK\WKHSHWLWLRQ
IRUFKDQJHRIQDPHVKRXOGQRWEHJUDQWHG
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UHSUHVHQWDWLYHWRDGPLQLVWHUWKHHVWDWHRIWKH
GHFHGHQW7KHSHWLWLRQUHTXHVWVDXWKRULW\WR
DGPLQLVWHUWKHHVWDWHXQGHUWKH,QGHSHQGHQW
$GPLQLVWUDWLRQRI(VWDWHV$FW7KLVDXWKRULW\
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UHSUHVHQWDWLYHZLOOEHUHTXLUHGWRJLYHQRWLFH
WR LQWHUHVWHG SHUVRQV XQOHVV WKH\ KDYH
ZDLYHGQRWLFHRUFRQVHQWHGWRWKHSURSRVHG
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 7KH LQGHSHQGHQW DGPLQLVWUDWLRQ
DXWKRULW\ZLOOEHJUDQWHGXQOHVVDQLQWHUHVWHG
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7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN$.+,(9
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
('',(·6$1'$1721,2·6/$:16(59,&(
9LOOD6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
$QWRQLR²&UX]
9LOOD6W
5LYHUVLGH&$
(GXDUGR²&UX]
9LOOD6W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«*X]$QWRQLR
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
:(('21:+((/6
th6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
.HQQHWK5RODQG*DOODQW
th6W
5LYHUVLGH&$
-RVH²-LPHQH]
th6W
5LYHUVLGH&$
)HUQDQGR0DQXHO*DUFLD
th6W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.HQQHWK5*DOODQW
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
(/(*$171$,/663$
-XUXSD$YH*
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'X\+XRQJ;XDQ9R
6(XFOLG6W
6DQWD$QD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'X\+XRQJ9R
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
$5/,1*721+(,*+765($/7<
*UDQJHKLOO'U
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-XOLR&HVDU+HUQDQGH]
*UDQJHKLOO'U
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XOLR&+HUQDQGH]
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
(9(5/$67,1*%($87<+$,5%287,48(
+RQRUV:D\
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
/RUHQD5HQHH'DOH
+RQRUV:D\
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/RUHQD'DOH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'62/2021
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
$/,86%0;
1LFKRODV&RPPRQ
7HPHFXOD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'NRL%LNH&R
1LFKRODV&RPPRQ
7HPHFXOD&$
&$/,)251,$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HUHN6LSNRLDV2IÀFHURI'NRL%LNH&R
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN**28/'
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
-2+1·6%$5%(56833/<
9DQ%XUHQ%OYG*
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-RKQ²2OLYDV
7KXQGHUVN\&LUFOH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RKQ2OLYDV
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
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DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV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0RQWFODLU&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWFRPPHQFHGWRWUDQVDFWEXVLQHVV
XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«9$1+/(1+
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
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V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DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV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SHUULV&$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5LYHUVLGH&RXQW\
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2QWDULR&$
'LRQQH²+DUQH\
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3HUULV&$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'HERUDK-DUUHWW:RRGV
$OPDQVD:D\
3HUULV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\-RLQW9HQWXUH
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HERUDK-:RRGV
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV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
5LYHUVLGH&RXQW\
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
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
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7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQWFRPPHQFHGWRWUDQVDFWEXVLQHVV
XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'DYLG6WDUUHWW3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV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5LYHUVLGH&$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5LYHUVLGH&RXQW\
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7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5DQG\/HLYDV3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
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EXVLQHVVDV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7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQWFRPPHQFHGWRWUDQVDFWEXVLQHVV
XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LFKHOOH/\QQ9DOGH]
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
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XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPH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 OLVWHG
DERYHRQ)HEUXDU\
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%RQQLWWD+D]HOZRRG
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
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7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-DPHV()UDQNOLQ6HFUHWDU\
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH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PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
 7KH DGGUHVV RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU
&RXUW RI &DOLIRUQLD &RXQW\ RI 5LYHUVLGH
0DLQ6W32%R[5LYHUVLGH&$
$ FRS\RI WKLV2UGHU WR6KRZ
&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHGDWOHDVWRQFHHDFK
ZHHNIRUIRXUVXFFHVVLYHZHHNVSULRUWRWKH
GDWH VHW IRU KHDULQJ RQ WKH SHWLWLRQ LQ WKH
IROORZLQJ QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ
SULQWHG LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH 
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV-2,17029(0(17
5HYLQJWRQ/DQH0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
,JQDFLR  3LPHQWHO MU  5HYLQJWRQ
/DQH0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\DQLQGLYLGXDO
5HJLVWUDQWV FRPPHQFHG WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV
QDPHVOLVWHGDERYHRQ
,GHFODUHWKDWDOOLQIRUPDWLRQLQWKLVVWDWHPHQW
LV WUXH DQG FRUUHFW $ UHJLVWUDQW ZKR
GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH RU
VKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPHV
,JQDFLR3LPHQWHOMU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQW ZDV ÀOHG ZLWK WKH &RXQW\ RI
5LYHUVLGH RQ  , KHUHE\ FHUWLI\ WKDW
WKLV FRS\ LV D FRUUHFW FRS\ RI WKH RULJLQDO
VWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU )HGHUDO 6WDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\ : :DUG &RXQW\ &OHUN ),/( 12
5
S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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
,72-8%$%$
:KLWQH\'ULYH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%
&RURQD&$
1ROD6DUD2ULROD-DFNVRQ
:KLWQH\'ULYH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«1ROD2ULROD-DFNVRQ
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
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1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
6:,)7<6:$6+,1*6(59,&(
0DQ]DQDU&W
&DWKHGUDO&LW\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-RKQ0LFKDHO*DUFLD
3HQHORSH$YH
7KHUPDO&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RKQ*DUFLD
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN5&$5'(1
),/(12,
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
+(,1(55($/7<
9LD3OD\D'HO5H\
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
7HPHFXOD&$
-XOLH+HLQHU)ROH\
9LD3OD\D'HO5H\
0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XOLH+)ROH\
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN')/25(6
),/(125
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
5(/,$%/(62/87,216
/DJXQD'U
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
&KDUOHV-RVHSK6PLWK,,
/DJXQD'U
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&KDUOHV-6PLWK,,
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
),6+&$1'<
3LHUFH6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
(ULF'DQLHO3HWWHW
3OXPWUHH&W
5LYHUVLGH&$
'DYLG:LOOLDP*DWOLQ
&RYH\4XDLO/Q
0RUHQR9DOOH\&$
,ULV<DQHW)ORUHV
0DUNHW6W$SW
5LYHUVLGH&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
3DUWQHUVKLS
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«,ULV)ORUHV
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125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7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV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5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
2N6XN/HH
0LOO3RQG3O
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWFRPPHQFHGWRWUDQVDFWEXVLQHVV
XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«2N6XN/HH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
+	:75$163257$7,21
2OVHQ&RXUW
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
+	:%HDXW\6XSSO\,QF
2OVHQ&RXUW
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%ULDQ&UDLQH3DUWQHU&)26HFUHWDU\
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
6+$*2,$6(59,&(6
6XQQ\PHDG%OYG
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
9LFWRU0DQXHO7RUUHV
6XQQ\PHDG%OYG
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWFRPPHQFHGWRWUDQVDFWEXVLQHVV
XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«9LFWRU0DQXHO7RUUHV
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
*$5&,$$33/,$1&(6
+DLQHV6W
3HUULV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-RVH-XDQ*DUFLD
+DLQHV6W
3HUULV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RVH-*DUFLD
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
(/025(12$33/,$1&(662/87,216
+XQWHU6W
3HUULV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5DXO/RSH]5RPHUR
+XQWHU6W
3HUULV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5DXO/RSH]5RPHUR
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
6800,7&22/,1*$1'+($7,1*
&DUPHOLWD$YH
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Manuel William Whiteaker
&DUPHOLWD$YH
&RURQD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DQXHO:KLWHDNHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1/(:,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
%2'<;&+$1*(
&DOLIRUQLD$YHQXH6XLWH
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'DYLG²&DUUHQR
1RUWKSDUN'U
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'DYLG&DUUHQR
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN**28/'
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
1$7,21$//2*,67,&67($0
9HUDQGD&RXUW
3HUULV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
1DWLRQDO/RJLVWLFV7HDP
9HUDQGD&RXUW
3HUULV&$
&$/,)251,$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«(ULN0H]D3UHVLGHQW0DQDJLQJ0HPEHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
6819,(::,1'2:&/($1,1*
6819,(:-$1,725,$/
7ROHGR&RXUW
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'HUHN.HYLQ+RZDUG
7ROHGR&RXUW
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HUHN+RZDUG
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
&$6$*5$1'(+$1'<0$16(59,&(6
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mainstreet
%URRNODZQ3O
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
2VFDU+XPEHUWR5DPLUH]
%URRNODZQ3O
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«2VFDU+XPEHUWR5DPLUH]
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
1(:/,%(57<
/RFKDEHU&W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
$QGUHZ&DUORV6FKXOW]
/RFKDEHU&W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQWFRPPHQFHGWRWUDQVDFWEXVLQHVV
XQGHU WKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHV OLVWHG
DERYHRQ-DQXDU\
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$QGUHZ6FKXOW]
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
+*/2:635$<7$11,1*
9LVWD$OOHJUH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
7DEDWKD(ODLQH5HHFH
9LVWD$OOHJUH
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7DEDWKD5HHFH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1/(:,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
81,48()/25$/
&URVV6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0DUJRW²%ROLYDU
&URVV6W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DUJRW%ROLYDU2ZQHU
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
EXVLQHVVDV
%/$&.',$021'$63+$/7
&RXJDU6W
3HUULV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
$QWKRQ\-RXVKXD*HRUJH-U
&RXJDU6W
3HUULV&$
&$/,)251,$
&ULVWDOH0RQHHN*HRUJH
&RXJDU6W
3HUULV&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
&RXSOH
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVVXQGHU WKHÀFWLWLRXVQDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXHDQGFRUUHFW  $UHJLVWUDQW
ZKRGHFODUHVDVWUXH LQIRUPDWLRQZKLFKKH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&ULVWDOH*HRUJH
7KHÀOLQJRIWKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRILWVHOI
DXWKRUL]HWKHXVHLQWKLVVWDWHRIDÀFWLWLRXV
EXVLQHVV QDPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
, KHUHE\ FHUWLI\ WKDW WKLV FRS\ LV D FRUUHFW
FRS\RI WKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOH LQP\
RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDVÀOHG LQ WKH2IÀFHRI WKH&RXQW\&OHUN
$QHZ)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHVQRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVH LQ WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV
1DPH LQ YLRODWLRQ RI WKH ULJKWV RI DQRWKHU
XQGHU IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH
6HFWLRQ  (W 6HT %XVLQHVV DQG
3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
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iepeople&Q A
What has been the impact of your community 
development efforts?
,W EHJDQ DV D PRGHVW JUDVVURRWV LQLWLDWLYH WR
GHYHORSDQHLJKERUKRRGUHYLWDOL]DWLRQPRGHOEXW
QRQSURÀW+RPH6WURQJ86$KDVPDGHDSURIRXQG
LPSDFWWRDFTXLUHUHKDELOLWDWHDQGVHOORYHU
IRUHFORVXUHSURSHUWLHVWRRZQHURFFXSLHGDQGORZ
WRPRGHUDWHLQFRPHIDPLOLHV+RPH6WURQJ86$·V
PLVVLRQ LV WR LQFUHDVH WKHYLWDOLW\DQGVWDELOLW\
RI FRPPXQLWLHV E\ SURPRWLQJ VXFFHVVIXO
KRPHRZQHUVKLS WKURXJK HGXFDWLRQ DQG
FRXQVHOLQJ , KDYH QRZ VKLIWHG P\ IRFXV
WRZDUGV KRPHRZQHU SUHVHUYDWLRQ DQG
FROODERUDWLYHO\ GHYHORSHG D VXFFHVVIXO
QDWLRQDO SLORW SURJUDP WKDW KDV DFTXLUHG
ORDQVLQVWDWHV2XUREMHFWLYHLVWR
UHVWUXFWXUHWKHGLVWUHVVHGPRUWJDJHVDQG
PDNH WKHP WUXO\ VXVWDLQDEOH WR SUHYHQW
IRUHFORVXUHV
Why did you focus your neighborhood 
revitalization efforts in the Inland 
Empire?
,W ZDV SHUVRQDO EHFDXVH , ZDV ERUQ
DQG UDLVHG KHUH 7KH UHJLRQ KDV DOVR
EHHQ GLVSURSRUWLRQDWHO\ LPSDFWHG E\
WKH KRXVLQJ FULVLV VR LW KDV EHHQ D JUHDW
RSSRUWXQLW\WRPDNHDGLIIHUHQFH,DPSURXG
WKDWDOORIRXUQDWLRQDOHIIRUWVRULJLQDWHGORFDOO\
Dr. Imran Farooq, Partner, The Omnius Group on Neighborhood Sustainability
Inland Empire resident Dr. Imran Farooq witnessed the 
housing crisis and subsequent destruction of neighborhoods 
in his community and instead of just seeing bank-owned 
homes, foreclosure signs and blight he saw an opportunity 
to engage residents, community stakeholders and private 
investors. He partnered with then Assembly member Wilmer 
Amina Carter whose district included San Bernardino, 
Rialto, Colton, Fontana and Bloomington. She presented to 
him her vision to make the district she represented more 
sustainable, which was the spark that led to his idea and 
dissertation topic –Sustaining Our Society using private 
funds to acquire and remodel one foreclosed property, 
PDNLQJ LW HQHUJ\ HIÀFLHQW EHIRUH VHOOLQJ LW WR D ÀUVW WLPH
homeowner.
So what began as a model of neighborhood stabilization 
and revitalization, eventually evolved into a program that 
spans 40 states securing over 280 loans with the objective 
of homeowner preservation.
DQGLWLVDWHVWDPHQWWRWKHSRVLWLYHLQÁXHQFHWKDW
RXUUHJLRQFDQKDYH
What were some unexpected surprises in 
your journey?
, DP JUDWHIXO WR WKH 86&&HQWHU IRU (FRQRPLF
'HYHORSPHQWEHFDXVHWKH\FUHDWHGRSSRUWXQLWLHV
IRUPHWRSUHVHQWRXUSROLF\LGHDVWRFRQIHUHQFHV
KRVWHG E\ WKH 86 'HSDUWPHQW RI +RXVLQJ DQG
8UEDQ'HYHORSPHQWDQG)HGHUDO5HVHUYH%DQNRI
6DQ)UDQFLVFR,QWKH*UHHQOLQLQJ,QVWLWXWH
LQYLWHG PH WR VKDUH RXU SURMHFW LQ LQGLYLGXDO
PHHWLQJVZLWKNH\RIÀFLDOV OLNH)HGHUDO5HVHUYH
&KDLUPDQ%HUQDQNH)',&&KDLUPDQ*UXHQEHUJ
DQGRWKHUV,KDGQRWRULJLQDOO\SODQQHGWRFRQQHFW
ZLWKDQ\RIWKHVHIHGHUDOVWDNHKROGHUVVRLWZDV
GHÀQLWHO\VHUHQGLSLWRXV
What advice do you have for people that 
are going through challenges with their 
mortgages?
3OHDVH FRQWDFW \RXU ORFDO +8' DSSURYHG
FRXQVHOLQJ DJHQF\ IRU IUHH DFFHVV WR
LQIRUPDWLRQ DERXW \RXU RSWLRQV DQG DYDLODEOH
JRYHUQPHQW SURJUDPV <RX FDQ YLVLW ZZZ
0DNLQJ+RPH$IIRUGDEOHJRY RU DOVR FDOO 
+23(7KHVHDUHWKHEHVWUHVRXUFHV
WR DYRLG VFDPV DQG JHW WKH PRVW VXSSRUW IRU
GLVWUHVVHGERUURZHUV
Dr. Imran Farooq is a Partner at The Omnius 
Group, a Southern California based Economic 
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private partnerships. His project on revitalizing 
neighborhoods is the subject of a PBS 
documentary SOS: Sustaining Our Society. In 
2013, Dr. Farooq was appointed by Governor 
Jerry Brown to the California Workforce 
Investment Board and he is actively involved 
in the community serving in several local 
positions including: chair of the Western 
Region Committee for County of Riverside 
Workforce Investment Board, Board of 
Directors for Building Industry Association – 
Baldy View and Founding Board member of 
the Inland Empire chapter of the US Green 
Building Council. Dr. Farooq received his 
Bachelor's Degree from the University of 
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Degree and Doctorate in Policy, Planning 
and Development from the University of 
Southern California. Reach him at
imran.f@omniusgrp.com
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